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Pcrkembangan sams komputer dan teknologi maklumat telah merangsung kc arah
pcmbangunan sistem pembelajaran yang bertujuan untuk memperrnudahkan proses
pengajaran, pembelajaran dan menguji kefahaman pelajar terhadap sesuatu subjek.Tctapi
sistern pembelajaran dan pengajaran berbantukan komputer yang dibangunkan adalah
bersifat static, di mana semua bahan penyampaian dan soalan yang dikemukakan adalah
sama bagi sernua pengguna.Sedangkan pelajar sebagai pengguna, mernpunyai tahap
pengerahuan yang berbeza serta cara belajar yang berlaman an tara satu dengan yang lain.
Maka, satu uasaha sedang dijalankan untuk membangunkan satu sistem yang akan
mengambilkira kcberkesanan penyampaian sesuatu maklumat atau pembelajaran kepada
pclajar iaitu Sistcm Pernbelajaran Pintar (Intelligent Tutoring System ). ITS yang
dimaksudkun mcnghuraikan domain pcngetahuan asas kunia yang menjadi teras dalam
11Il�lllpclajari bidang kunia.
1'l'lllIlIll1ll,11111I11 clri .. ciri multimedia scbagai alatan pembantu pembelajaran seperti
jl(:111I11I11I1I IVU II III , gum ba r .grn ri k ylIllg menan k serta si mulasi komputer adalah untuk
1111.'111111111111"11111 IlclidlUllllI1I dun minut pclajar mcngenai domain pengetahuan yang akan
!l1j11'1'IIIIIIlldll(1111
Slsll'lll PClllllclll.l'Hlll1 kimin yang akan dibangunkan ini akan menekankan ciri-ciri
PCllIlldlliliHIl bcrasaskan sains kognitif di mana sistem rnenyediakan pelan pembelajaran
kCjllldll pcln,im mcugikut tahap pcncapaian dan kefaharnan pelajar.Selain itu , soalan­
sOlllll1l yallg ukun member: bimbingan kcpada pelajar juga diolah mengikut tahap
kclidllll1111l1 pclujnr mcnggunakan pcndckatan penaakulan berasaskan kes (case base








l'cmbungunan sistem illi melibatknn cmpai modul iaitu :-
• Modul ncngctahuun
• Modul modc] pclajur
• Modul pcngnntanunukn
• Mlldld PI:·IIII)(.:IIIIIIIIIII
• M ( II lul I)c Ilil u i a Il
Modul-uunlul illi dibangunkun dcngan menggunakan pendekatan model air terjun.sebagai
modul pcmbungunnnnya.
SelllOgll sistctn pcmbclajaran kunia yang akan dibangunkan ini diharap dapat
mcnyediakan satu set panduan dan rujukan kepada pelajar dalam memahami Iagi bidang
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l'crkcmbangan sains komputcr dan teknologi maklumat pacta masa kini telah banyak
mcnggulukkun pcrkcmbangan dan pcnggunaan pakej-pakej sistem pembelajaran dengan
1111111111 uutuk mcmbantu pclujar dalarn mcmudahkan proses pembelajaran. Kebanyakan
sisrom yang scdia ada hanyalah bcrsifat static , di mana semua bahan penyampaian dan
soulun yang dikcmukakan adalah sama bagi semua pengguna Sedangkan pelajar adalah
schngai pcnggunu , mempunyui tahap pengetahuun yang bcrbeza serta cara bclajur yang
bcrlainan antura sa III dcngan yang lain.
Projck pcmbangunan ITS untuk Kunia ini bercirikun pcmbelujarun adapti! yung
bcnnaksud pcmbclajaran yang berdasarkan tahap pengetahuan pelajar mcngcnui subjck
Soalun-soalan yang akan dikemukakan adalah berdasarkan topik-topik asas dalam subjck
kimia Proses menjawab soalan terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian tutorial dan
bahagian ujian . .Iawapan-jawapan tersebut akan dianalisis dalam model pembelajaran dan








l'roscs unalisis akan dilakukan dulam domain pembelajaran menggunakan pendckutan
pcnuukulun bcrdusarkan kcs (case based reasoning), Pembangunan sistcm mclibatkan
pcmbangunan cmpat modul iaitu :-
I, modu] pcngctahuan
- modul yang mewakili ilmu pcngetahuan mengenai subjek kunia SPM
2, modul pembelajaran/pedagogi
- modul yang mewakili proses bagaimana pembelajaran akan diberikan
3. modul model pelajar
- modul yang mewakili pangkalan data mengenai maklumat pelajar
4, modul pengantaramuka
- modul yang mewakili antaramuka sistem untuk pelajar berinteraksi dengan
sistcm
5, modul penilaian
- modul yang mernbuat anahsa tcrhadap ke atas jawapan tutorial dan ujian
1.2 Ohjddif Prnjck
l'l'ltillPIII Ill.:lllllglli sistcm pelll]Jellljul'IIll hcrbantukan kornputer yang dibangunkan pada
1111111111 lil'lllllllill ' 'I ctup: kchunyuknn sisicm yang dibangunkan adalah bersifat static di
111/11111 �j('1111111 Ililililll pcnynmpaian ndalah sama dan soalan yang dikemukakanjuga adalah










Maka, objektif sebenar projek ITS ini dibangunkan adaIah untuk menyediakan sebuah
sistern stand-alone yang menggunakan teknik hypermedia dengan pembelajaran adaptif -
iaitu sistem berupaya menyediakan bahan penyampaian dan soalan yang dikemukan
bolch discsuaikan mengikut pelajar sccara dinamik.
WIIIIIIIIIIIIl bcgitu, tcrdapa: ohicktif lain yang turut menyokong dalam projek
PClllilllllH11I11I11 ITS ini.Sccnra ringkusnya, objektifnya adalah :-
• 1IIIIIIk mcruluuuu pclajur llelllJaI' mengikut tuhap pencapaiannya dalam subjek
kuruu Sl'M
• mcmherikun kcbcbasan kepada pelajur untuk menjeJajah pembelajaran yang
dipcrolchi daripada sistcm hypermedia
• pclajar dapa; mengawal proses pernbelajaran mereka secara terpandu, dilakukan
scndiri olch pclajar
• sixtcm dapllt member: bimbingan dan bantuan dan segi penyesuaian dinamik
IIlellgikul pclajur
1.3 Slwp l'rojck
Skop projck ITS im adalah Icbih kcpada proses pembclajaran kunia Sl'M yUllg hnnyn
mcliput: bcbcrupa lajuk pcnung iaiiu :-
I. Formula dan Persamaan Kunia
2. Ikatan Kimia










'I. l'cugoksidaan dan l'cnurunan
.'), Te 11110 k i III i a
l'roscs pcmbclajuran ini boich digunakan oleh pelajar-pelajar yang akan mengambil
pCpl�1 iksuun SPM sumn udu dulnmjurusan sastcra mahupun sains tulen.lni adalah kerana
ITS ini mcnycdiakan sistcm pcmbclajaran mengikut tahap kefahaman pelajar dan
pcrsckuurun ainu pcngalaman bclajur kimia sebelum ini
Soalan-soalan yang dikcmukakan adalah berbcntuk objcktif, tidak kim sumn IIdll �H)itllln
totoriul mahupun ujian ITS juga dapar member: bantuun scgcru jib pclajur mcmcrlukun
bantuan scpcrti formula mahupun maksud istilah kimia scmasa menjawab soalan tutorial.
ITS yang akan dibangunkan juga boleh menilai tahap kefahaman pclajar setclah
menjawab soalan tutorial dan mengambil ujian dengan memberi komen setelah semakan
dibuat oleh sistcm ke atas jawapan pelajar
Diharap, skop-skop tersebut dapat membantu pelajar-pelajar SPM berjaya dengan lebih











1.4 Raucangan Pcrlaksauaun Projek
Akllvlll
Mile
Pengumpulan Maklumat dan Kajian
Analisis dan Rekabentuk


























2.1 KOMPlJTER DALAM PENGA,JARAN DAN PEMBELA,JARAN
2.1.1 PClIggullllll1l Komputer Dulam Pcmbclajaran dan Peugajaran
l'cnggunaan komputer dalarn pembelajaran dan pengajaran merupukan satu aplikusi
icknologi kompuicr dalam pendidikan dan latihan. Komputcr digullukall scbugui alaI
untuk membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Sclain daripada
itu, komputcr juga bolch mengendalikan seluruh proses pengajaran tanpa bantuan guru.
2.1.2 Fungsi Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Komputer sebagai pakar rujuk iaitu guru atau kita bahasakannya sebagai komputeru
Komputeru berperanan seperti seorang manusia yang berupaya mengawal banyak peranti
atau perkakasan melalui perintah yang telah diprogramkan. Kaedah ini membolehkan
pelajar dan komputer berdialog mengenai topik khusus. Oalam hal ini komputeru adalah
pakar rujuknya yang mempunyai pelbagai pengetahuan mengcnai sesuatu subjek.
I\OllqHllerplgu scbagu: pcrnbimbing iaitu tutor. Keadaan ini biasanya dapat dilihat dalam
luhk darjnh palia hnri ini, iaitu scscorang bcrtanggungjawab terhadap ramai pelajar
I h�I'glill IIdllllYIl koruputcr, scuup kumputcru boleh ditugaskan untuk mengajar hanya











Komputer juga berfungsi sebagai penyimpan rekod akademik. Komputer berupaya
menerima dan menyimpan data serta maklumat yang banyak dalam satu masa.Data yang
banyak dan boleh dicapai dengan ccpat serta mudah sudah pasti dapat mengurangkan
beban guru tersebut
Selain daripada itu, komputer juga boleh bertindak sebagai penyelia dan penyemak
peperiksaan. Komputer boleh diprogramkan untuk menganalisa setiap soalan berdasarkan
pcncapaian pclajar Ini mernbolehkan guru memikirkan kembali objektif setiap soalan
lUI �l.lh'll dnn 11lL:ICku hentuk tcknik-tcknik pengujiannya.
Z.I.J 1(11 tl��()d l·clI�gu 11111111 KOIll JIll tcr datum Pengaju ran dan Pembelaja rail
1\�llgIIJllmll Berhuntukun Komputer (Computer Assisted Instruction, CAl)
l'cngajaran Berbantukan Komputer (CAl) adalah satu strategi atau bentuk
pcngajaran dan pcmbclajaran dengan menggunakan komputer untuk
mcnyampaikan scluruh atau sebahagian dari isi kandungan mata pelajaran. La
biuSHIlYU dipersembahkan dulam satu perisian yang diadakan bagi menjadikan
uktivil: pcmbclujurun rncnjadi lcbih menarik dan berkesan Oalam CAl,
pclajnr akan bcnntcraksi torus dengan komputer. Seseorang pclajar boleh
bclajur sccara berscndinun dalarn pclajaran yang telah dircka bcntuk dun
diprogramkan kc dalam komputer serta boleh mcnguwal urutan pcmbelajarun










.- , 1\:llgll.lllllln Diuruskun Kouiputcr (Computer Managed Instruction, Clvll)
1'L:llgUjUJUIl Diuruskun Komputcr ialuh penggunaan sistem komputer untuk
1l1l�llgurllskun maklumat tcntang prestasi pelajar serta serta pemilihan sumber-
sumhcr pcmbclujaran bug: mcngawal pembelajaran individu. Sistem ini dapat
menjimatkan masu interaksi antara guru dengan pelajar dan secara ridak
langsung ia dapat rnengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar. Dalam
sistcm ini komputcr dapat mcmbantu menyelesaikan masalah pengurusan
pCllgajurun dcngan curu ujian diagnostik, iaitu meyediakan markah,
mcnentukun langkah-lungkuh pembclajaran seterusnya, merekod prcstas:
pcncupman pclajar scrtu rncnyimpan rekod pelajar, guru dun kukitangun
sckolah.
3. Komunikusi Medias: Komputer (Computer Mediated Communication, CMC)
Komunikasi Medias: Komputcr ialah satu alat pcngajaran dan pcmbclajaran
yang menggunakan komputer sebagai alat perantara antara guru dan pelajar.
Kebiasaannya, ia menggunakan rangkaian LAN dan WAN,Rangkuian WAN
mcmbolehkan pelajar dan guru berinteraksi secara global antara pelajar dan
guru, Contohnya mel elektronik (E-mel) yang mana ia membolehkan guru










4. Multimedia Berasaskan Komputer (Computer Based Multimedia, CBM)
Multimedia berasaskan komputer merupakan satu cara pemhelajaran yang
interaktif yang mana ia dikawal dan dikendalikan olch komputcr scpcuuhnya
Multimedia ini mcnggabungkan teks, grafik serta lain-lain ntribu: media
seperti bunyi, animasi dan visual. la turut menggunakan slruktur rangkaian
node dan link. Nod merupukan unit-unit keeil pelajaran yang dibina dulam
bentuk teks, visual, grafik, audio dan video.Nod ini disambung antara satu
sama lain melalui link. Rangkaian node-link dapat memudahkan para pclajar
memilih mana-mana unit pelajaran yang sesuai mengikut minat dan
kebolehannya. Dalam sistem ini, maklurnat atau bahan pembelajaran disimpan
dalam eakcra padat, eakera video atau disk liut.
2.2 PEMBELAJARAN K1MIA SI)M DI SEKOLAH
SelcpHS mcnduduki Penilaian Mcncgah Rcndah (PMR), pelajar-pelajar sekolah
IIH�III'.lll\lIh rcndnh akan diheri pilihan samn uda ingin meneruskan pelajaran dalam
hdH'llljlil hlllllllg �H:per(i suins, snstcra ntuu tcknik Mereka diberi peluang memilih supaya
.lu I'" t 11ll'IIClltllklllllllllh di 11IIII1IIkllil hidung yung mcreka perlu kenali untuk memilih alam
111'111'11111111 YIIIIl.\ schcuur.
Sctiup pclajar tidak dapat mclarikan din daripada mernpelajari sains. Tidak kira sama ada
pclajnr tcrscbut mcmilih bidang sastcra, sains atau tcknikal, beliau tetap perlu










mempelajari konsep asas sa ins sahaja tidak seperti pelajar-pelajar yang memilih bidang
sains tulen yang akan didedahkan dengan pelbagai konsep sains seperti kimia, fizik dan
biologi.
Dalam pcngkajian yang saya telah lakukan, didapati tidak banyak ITS yang dibangunkan
11111Id( mcmpclnjari subjck kuma Kcbanyakan yang ada hanyalah untuk mempelajari
huhnxu 1111111 subjck IlIil1 scpcrti struktur data, fizik, pengaturcaraan dan lain-lain, Jikalau
IIIIIIII( subjck kunia, hnnyulnh pcmbclnjarnn melalui web online yang hanya menyediakan
!IIIIIIIIII dlllllilWupulllallpa mcuganalisisjawapan yang dibuat oleh pelajar.
Olch scbub jill, saya telah bercadang untuk membangunkan sistem pembelajaran pintar
unluk subjck kunia mcnggunakan silibus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Bab-bab yang
dipilil: adalal: bcrdasarkan kcpentingannya dalam memahami subjek ini dengan lebih
IIIC1il1u1u1l1 dun muduh Tumbahun pula, bab-bab yang telah dikenal pasti tersebut
11Il:IIIPIlIlYlli sub-sub topik yang mcnarik untuk dipelajari dcngan mudah bagi para pelajar.
Kandungan bah-bub terscbut udalah scpcru berikut ;­
I, Formula dun Persamaan Kunia
I, J isim atom relau f
II. Mol
III. Hubungan antara bilangan mol dengan jisim bahan











VI, I 'crsamaan k i III iu
2. Ikaran Kimia
I, Asas pcmbentukan scbauan
II, lkatun ion
III. lkaun: kovulcn
IV, Sil�l[' scbatian ion dan scbutian kovalen
3. Kadar 'l'indak Balas
I. Maksud kadar undak hulas
II. Fuktor yang mempcngaruhi kadar tindak balas
Ill. Teori pelanggaran
4, Pengoksidaan dan Penurunan
I. Tindak balas redoks
II, Pcngaratan sebagai tindak balas redoks
Ill. Sin kereaktifan logam
J V, Tindak balas redoks dalam sel elektrolisis dan sel kimia
5, Tcrmokimia
I. Pcrubahan tenaga dalarn tindak balas kimia











IV. l laba pcneutralan
V. l laba pembakaran
Walaupun bab-bab tersebut adalah bab-bab yang dipilih dari silibus kunia aliran sains
tulen, tidak bermakna hanya pelajar-pelajar sains tulen sahaja yang boleh menggunakan
lTS ini. Pelajar-pelajar sastera dan teknikal juga boleh menggunakannya kerana subjek
sains yang mereka ambil juga mempunyai bebrapa topik yang lebih kurang sarnu dengan
topik subjek kimia pelajar sains tulen kerana soalan-soalan yang dikemukan Lelah diolah
supaya menepati kehendak setiap kategori pelajar.
2.3 SISTEM PEM8ELA.JARAN PINTAR ( INTELLIGENT TUTORING
SYSTEM, ITS)
I ,11I1II11BIlII sistcm pcmbelujurun pintur udaluh pacta asalnya multi-diciplinary, hasil usaha
1\11111111 kcperluun dulum hchcrupa domain yang berlainan. Sains komputer menyediakan
11111I(llillllll .lnlnm nspck komputus: ITS. Suins kognitif mcndedahkan informasi ke atas
I\I'I�IIIIII dlill UlIl-ISlI cpistcmologrcnl.l'cmbelejaran pendidikan menyiasat keberkesanan
pulllllgili pcudckutan pcmbclajurun
ITS mcmpunya. bcberapa komponen-komponen biasa, yang biasanya dijumpai dalam
scmun sistcm. l'crtama model student, yang digunakan untuk menilai tahap pencapaian
PCIUjll1 nicncrusi satu scsi UIUll bebcrupa scsi. Kedua, pungkalan pengetahuan, di mana










dibcri sedikit pemahaman mengenai pencapaian pelajar dan kepentingannya untuk
mernilil: apa yang perlu dilakukan seterusnya. Keempat, peraturan pembelajaran,
mengccam sepcrti kawasan 'greatest divergence' melalui sistem pembelajaran pintar.
1\ ompoucn yang tcrukhir pula adalnh sistem tcori pembelajaran di mana mcliputi
PL�lIlhIIHIIIII, pcngujarau, kognitisma dan lain-lain.
1\ 1'111111\'111<1111 IWII�ur IIsnl ierscbut (elah digunakan dalam sistem pembelajaran han ini
yllllg Il�III" dlhillu schclum I t)t)O lagi dengan sistem semasa yang telah dibesarkan lagi dan
mcnggubungkan bebcrapa prinsip dari sistem pembelajaran pintar terdahulu.
2,J.1 Stl'ategi l'cngajaran dan Penggantungan Domain
ITS yllllg pcruunu uduluh SCIIOLAR, yang tclnh direkabentuk pada awal 1970-an untuk
mcngujar geogruf) Arnerika Selutun.Suutegi prinsip pengajurannya adalah menggunukan
dilllng.ITS ini mcnyokong pcndckutan inisiatif campuran (mixed iniuativc upp/'()uc/i), di
mana pclajar dan sistcm bolch bertanyakan soalan semasa scsi pembclajaran. ITS yang
tcrdahulu tcluh mcnitikberatkan pcnduplikasi struktur tcknologi inlcruksi pcllljur/ tutor
dcngan bcberupa kejayaan, terutamunya dulum cabaran membuaikan sistcm komputcr
pintar sccukupnya dalam mcmenuhi semua bidang soalan( interogauf intcrpreti],
asscrtil) dalam pcmbelajaran yang berguna dan pclbagai perbualan yang binsa
Ketibaan web telah merubah pendekatan pembelajaran bertutor ini kepada pensian










Icbih nunlah dikomputerkan dan akibatnya ITS lebih kurang kepada model tutor manusia.
Web YUllg bcrpcndaftar tutor pclbagai-pilihan tweb-odminisered multiple-choice tutors)
menunjukkan pcrjanjian kerana scsetcngah kes pembangunan ITS menggunakan
pcmarkahan dan kcbcrkcsanan dalam mcnyumbangkan pandangan balik yang segera
dulum mcmahami pcncapai mcrcka.Kuiz menerusi web juga menyediakan data pcnilaian
yang hell 11 lui scmasa mengumpil (leverage) pcrsekitaran internet yallg uduk scrcntak
Kcbanyakan sistcm pembelajaran pintar mcrekabentuk straiegi pengajarnn kompleks
mcngikut kchcndak perwakilan sistcm pakar yang mcluus, mcmpclbagaikau domain
pengctahuan dan akhirnnya mengukuhkan input dari jurutera pengetahuan Sesetengnh
pcrckubcntuk tclah menunjukkan kejayaan dalam konscp cabaran domain yang khusus
seperti geometri dan pengaturcaraan kornputer. Ini penting untuk membetitahu bahawa
sistcm ini agak bergantung kcpada domain dan contohnya seperti pernbelajaran dan
kejayaan daripada satu sistem tidak bolch dengan mudahnya diaplikasikan kepada sistem
yang lain.
2.3.2 Pendckatan Kognitif dan Pedagogikal
'lcrdapat banyak pendckatan kognitif dan pedagogikal yang berlainan dalam
mcrckabcntuk ITS. Ini menunjukkan isu kawalan tutor berbanding pclajar, iaitu
hlll�lIl1l1l1lH1 11111 uk 11H�11guplikasi tcori pcmbelajaran dan penman penilaian dalarn sistem
Pl�lIlhLllnli"lIl1 pilllili. Scperti ynng Iclall dikatakan sebelum ini terdapat great divergence










Sesetcngah pembelajaran yang dijalankan beberapa tahun ini telah menunjukkan pclajar­
pelajar fizik adalah lebih sukar menyelesaikan masalah kualitatif berbanding kuantitatif.
Untuk memajukankan mereka dalam subjek trsebut, Albacete dan VanLehn telah mereka
Conceptual Helper iaitu sebahagian daripada projek Andes di Universiti Pittsburgh,
Sistem ini telah dibina mengikut paradigma model-penjejakan. Matlamat utama
Conceptual Helper adalah untuk membantu menyelesaikan salah konsep yang biasa
mengenai fizik. Tetapi apabila terlalu banyak kesusasteraan untuk menyokong
pendckatan ini, ia tidak lagi sesuai digunakan dalam fizik.
11111111' kepinnuun juga udulah �1Il1l1 masalah yang hebat diperkatakan. Aleven dan
I\o(�dl.�llllel Iclal1 mcngkaji pcnggunuun kcpintaran dan 'dumb' yang membantu ITS
Pl.lIlgllH.lali gcon H.:I ri ke-Y dun IlH!IH.lUpU 1 i bahawa pelajar selal u kekurangan keprihati nan
IllIq /I II IIgllll ii' 11111111\ lTlol j 11111 hUI1111lill yang diperl ukan.Maka, para pengkaji telah
momukbcuukun kuwulan pclajar dulnm pcnggunaan ITS untuk mengelakkan 'information
(}\i('I'/UI/(/' atau kckcliruan.
l\eslllljllllalillya, lebih pintar sesuatu sistem itu diperlukan adalah lebih baik dari
pelspeklir pcdagogikl.ll. Tarnbahan pula, peningkatan pengetahuan tutor telah










lJJ 1'lIl'1l1ligrnli Kepinturun UIIIIIIIII
�)(��WII�lIglih purlidiglllll kcpinturan bualan yang berlainan telah dibuktikan
l\rl"'lh�!llll1l1ll1lya mcrckubentuk ITS. Kcbanyakan tutor kepintaran menggunakan sistem
jlllklil utnu ugeu scbugu: komponen dalam sistem mereka. Sesetengah web yang baru pula
cuba untuk menggabungkan bcberapa teknik dari beberapa model contohnya seperti
sistcm pakar hybrid dan rangkaian neural.
Cuhnrun utumu dulam merekabentuk ITS adalah perancangan, iaitu bagaimana untuk
IIICIlYlISIHI kundungun dalam alir kirikulum yang bersepadanan kehendak dan
kcmampuan pclajar Salah satu pcndckatan untuk merancang masulah adalah
mcnggunuktm teon keputusan
2.4 CONTOIIITS YANG SEDIA ADA
2.4.1 SPAtH
SPAIH atau sistem pembelajaran adaptif berteknologi hypermedia untuk pembelajaran
pengaturcaraan komputer telah dibina dengan menggabungkan dua sistcm pembelajaran
iaitu sistern hypermedia untuk tujuan pembelajaran dan sistem tutor bcrkepintaran










duhun mcuycsuuikun bahan pcngajuran, latihan dan soalan mcngikut latar belakang
pcngkhususun pelajur sertu pcngalaman pelajur yang berbeza
Sisll�1rl ini mcwarisi dua komponcn uuunu daripada sistcm tutor bcrkepintaran iaitu modcl
domain dan model pelajar.modcl domain mcwakili ilmu pcngctahuan dalam domain
pengajaran yang merupakan bahan-bahan yang akan diajar oleh sistcm kcpada pclajar.
Model pelajur pula merupakan model yang merekod dun mcnyimpun IllukllllllUI khusu«
mcngcnui pclajar sccara individu Terdapat lima ciri-ciri pelajar yang diwakilinyu SUlllll
ada sccara kombinasi atau tcrscndiri iaitu latar bclakang pelajar, pcngalaman pelajar,
tujuar, pcmbelajaran pelajar, tahap pcngetahuan pelajar terhadap domain dan kcutarnaan
atau kcsukaan pelajar.
Kekurangan sistem ini adalah SPAtH hanya menyesuaikan bahan pengajaran berdasarkan
kepada latarbelakang bidang pengkhususan dan pengalaman pelajar. Sistem ini tidak
berupaya untuk mengambil kira tahap kefahaman pelajar mengenai domain yang,
mungkin tcrdiri daipada lemah, sederhana atau pandai.
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ADJS ialah sistem pembeJajaran pintar struktur data bcranimasi yang dibangunkan
sebagai alat bantuan pengajaran untuk pelajaran struktur data supaya mcnambahkan
pcmahaman struktur data seperti linked-list, stacks, queues, tree dan graph. ADiS
mcmpunyai kapabiliti untuk mempamerkan struktur secara grafik di atas skrin kornputer
dcngan baik scpcru mcmbenarkan memanipulasikan grafik rckabcntuk struktur data. lni
udalnh satll cam tutorial kcrjasama latihan, di mana pelajar belajar algoritmu asas.
/\1 liS .'WpClllilIIIYII diimplcmcntasikun dalam JAVA untuk membenarkan penggunaan
/'/1/(/1'1 II' II,d"/'I'II'/j'lIl suu«! ulonc utuu pcnghantaran internet. ADIS mengandungi
I ll'Ill'.1 II JIll Illod,d terns yang muna uduk bcrgantung sesama sendiri untuk membenarkan
PCllllldlllllll1 pcningkutun dan botch dibawa kepada domain pengajaran yang lain.
Modul-modul icrscbut adalah :-
I. model pclajar - model yang memonitorkan pencapaian seseorang pelajar
2. model pakar model yang menyimpan arahan-arahan untuk setiap
lauhun.modcl rru mcnycdiakan template untuk membandingkan tindakan
pclajnr mcngcnalpasu violas: yang dibuat olch pclajar
1 puknr tutor ._ bcroperasi dalam model pclajar dan model pakur.la










,I �dlel unuuumuku grafik (CllJI) .. mcmberi perkhidmatan sebagai penghubung
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Rajah 2.2 Diagram Skcmatik Umum ADIS
2.5 PENAAKULAN BERASASKAN KES (CBR)
Dasar penaakulan berdasarkan kes (CI:3R) dalam kepintaran buatan dijumpai olch Roger
Schank semasa mcnjalankan kajian mcngenai memori dinamik. Selain daripada itu, isu
lain yang dihasilkan dan bidang CHR juga adalah dari kajian mengenai pcnaakulan
analogi, dan scbelum itu terdapat juga dari kajian mengenai cara penyusunan konscp,










elm pada mulanya bcrasal daripada idea struktur memori deugan kognitif dun mouvasi
psycologikal Anggapan yang CBR bunt adalah pcnaakulan manusia adalah berdasurkan
pengnlaman yang spesifik lebib baik berdasarkan kepada set panduan am. elm
mcnghubungkan masalah yang dibcri dcngan masalah yang hampir snma dnlum
mcmonnya. ISLI utama dalam CBR adalah perwakilan dan penyimpanan kcs-kcs sebaga:
bentuk yang lengkap sebaik pencapuian kembali kes yang paling scsuai digunakan pada
masalah semasa
Sistem berasaskan kes menyediakan pendekatan belajar dan penaakulan. Kes telah
didelinisikan oleh Kolodner sebagai sebahagian daripada perwakilan pengalaman
pengctahuan yang mengajar asas pclajaran untuk mencapai matlamat pcnaakul Sistem
ini memperolehi pengetahuan dari penyelesaian masalah.
Pengctahuan bcrasaskan kes terdiri daripada dua bahagian yangjelas iaitu :­
I. kcs
.. pcngctahunn yang disimpnn yang mcnggarnbarkan pengalaman lepus dalam
mcnyclcsnikun musaluh
) index










Setiap kes tercliri daripada tiga komponen iaitu :-
I. deskripsi situasi masalah - komponen yang menerangkan situasi lepas atau
masalah yang pernah diselesaikan, matlamat penaakul tentang masalah tersebut
dan maklumat mengcnai persekitaran masalah
2. pL:1 iyclcsu ian - kom POIlCIl YU 1 Ig mengandungi makl umat ten tang bagaimana
11111.';1111\11 disclcsaikan
I 111.'1 I! kumponcn ylIlIg mcngnudungi keputusan pcnggunaan penyelesaian tidak
111111 11111111111du ill bcrjuyu utuu gagal
Anluru kclcbihan CI3R adalah :-
• pcndckatan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang tidak
icrhad kcrana menggunakan konsep definisi yang serba kurang
• pcndekatan yang lcbih baik eli mana tiada alghorithma lain yang
discdiakan
• kcs-kcs bolch mcnycdiaknn pcncrangan

































Daripada hasil kajian saya terhadap tiga topik tersebut iaitu pcnggunaan kornputer dalam
pcngajaran dan pembelajaran, sistem pcmbelajaran pintar (ITS) dan penaakulan
berasaskan kes (CBR), saya telah membuat kesimpulan dan keputusan mengenai projck
yang akan saya bangunkan nanti.
Projek ITS untuk kimia SPM yang akan saya bangunkan nanti mempunyai ciri-ciri :-
• satu sistem pembelajaran adaptif dengan berteknologi hypermedia
• mempunyai lima komponen modul iaitu model pengetahuan, modul
pcmbclajaran/pedagogi, modul model pelajar, modul penganlaramuka dan
modul penilaian
• sistcm ynng mcnggunukun pcndekatan CI3R dalam membina modul




















Mcuulolngi ialuh suru sci panduan lcngkap yang mengandungi model-model, kemudahan
pcrnlatan (1001) dan tcknik-tcknik khusus yang perlu diikuti dalam melaksanakan sctiap
akuvir: yang tcrdapat dalam kitar hayat pcmbangunan sistem. Metodologi biasanyu
dicipta sendir: olch pukar sistem yang berasaskan pengularnan mercka dalum tcknolog:
mcrcka dalam bidang ini. Metadolugi ini kcmudiannya didokumcnkun dun hulch duujuk
untuk kcgunaan organisasi tcrscbut
Metadologi merupakan maklumat bertulis dalam bentuk buku atau dokumen bertulis,
yang memperincikan setiap aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh pembangun sistcm,
terrnasuk dokumentasi dan laporan-laporan yang perlu disediakan. Sesctcngah
metadologi pula didapati dalam bentuk yang lebih ringkas dan hanya mengandungi
arahan-arahan umum mengenai apa yangperlu dilaksanakan.
Untuk menjayakan projek ITS yang dicadangkan ini, saya telah memilih pendekatan
mciadologi Kitar Ilayat Pernbangunan Sistern (System Developmet Life Cycle) dan
model Air TCljUIl (Waterfall) scbagai model proses pembangunan peri sian. Bagi











3.J Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SOLe)
Kitar hayat pembangunan sistem adalah satu proses lengkap pembangunan sesebuah
sistem maklumat yang bermula dengan rasa atau aktiviti penyiasatan awal dan berakhir
dengan fasa opcrasi dan sokongan.
Kitar hayat pembangunan sistem in: bermula samada dengan cadangan untuk
mcwujudkan scbuah sistem bani utau mengubah sistern dan mempertingkatkan
11(:111111),111111 sistcm yung scdin bugi mcmcnuhi keperluan semasa. Bagi memenuhi
I(I'PCIIIIIIIl ICSL'1 illi, saya ukun cuba mcmpcrtingkatkan keupayaan sistem yang sedia ada
IIllIll 1l1!'111l'lllilli kcpcrlunn HClllwm.
1\ 11111 Illlynl pcmbnngunun sistcm mcmpunyai lima fasa yang perlu dilaksanakan. Setiap
ILlsa ainu nktiviti mcmpunyai pecahan aktiviti tcrtentu.
I. rusu Pcrtamn : Pcnyiasaian Awal
Fllsa pcnyiusutnn awul illi scbenarnya merupakan fasa di mana penentuan sesuatu
pro.iek iru akan diluluskan olch pihak pengurusan iaitu pcnyclia saya Penilaian
kcbolchsanaan mcrupakan aktiviti utama dalam fasa ini. Pcnilaian kcbolchsanaan
cuba mcnilaikan kcbolehsanaan projek tersebut dun segi tcknikal, ckonomikal,










2 "'ISIl Kcdun : l-asu Anulisis
i"IlSII 1I11l11isis dulum SI)LC mclibatkan pentakrifan secara terperinci ten tang
IIjllllilill yllllg peril! dilnksnnukun oleh sistem maklumat bagi membantu dan
11I1.�IIVI"\()llg orgLlllisasi kc arah pcncapaian objektif secara efektif dan efisyen.
IJUIHIll 1(ISlI ini bebcrapa cadungan rckabentuk alum diketengahkan, tetapi hanya
satu cadangan yang akan dipilih untuk diperhalusi dengan lebih terperinci semasa
Illsa rckabcntuk. Pecahan aktiviu-aktiviti yang terdapat daJam fasa analisis adalah
11. Pcngurnpulan Fakltl
I 'cngumpulun fnk iu-fukta dan makl umat mengenai sistem yang scdia
ada seperti rnaklumut berkcnaan keperluan-kepcrluan dan kehendak­
kchendak pcngguna bagi sistem baru yang dicadangkan mcnggunakan
bcberapa teknik-tcknik pengumpulan makluma!
b. Mcngenalpasu Kcpcrluan-kepcrluan Sistcm
Fakta-fakta dan maklumat tadi dihimpun, dianalisis dan dijclmakan
dalam bentuk model yang akan menggambarkan kepcrluan-kcpcrluan
kefungsian bagi sistem maklumat. Model yang dibangunkan
diperhalusi dan diperkemaskan bagi memastikan segala kcperluan­
keperluan telah digambarkan dengan lengkap.










Setelah menycmpurnakan tugas-tugas tadi.seterusnya saya mcnyusun
setiap keperluan-keperl uan tersebut mengikut susunan keutamaan.l n i
renting kcrana scbahagian daripada kcpertunn-kcpcrluun Yllng
disuarakan oleh pcngguna rnungkin penting dan aspck rncmcnuhi
objcktif pembangunan sistem ini
d. Penjanaan Alternatif dan Pemilihan
Berdasarkan kepada keperluan-keperluan yang telah disusunkan
keutamaannya, setcrusnya saya menjanakan beberapa alternati I'
penyelesaian. Sememangnya banyak pilihan atau alternatif yang belch
dijanakan. Antaranya pembangunan sendiri menggunakan staf-staf
dalam organisasi (in-house development), pemberian kontrak kepada
.'
syarikat luar untuk pernbangunan atau pembelian perisian kormcrsial
yang tcrdapat di pasaran.Tetapi, untuk memenuhi keperluan subjek
tcsis ini saya akan cuba membangunkannya scndiri dengan
pcnolongan dar: rakun-rukan dan juga pcnyelia saya.
l� 1'l�lllhcll(lllIgllll Kcpudn l'ihnk l'cngurusan
Akuvit: yllllg tcrukbir yang terdapat dalam fasa analisis iaitu
mclibatkun pcmbcntangan hasil atau dapatan kepada pihak
pcngurusan.










Fasa di mana proses dan aktiviti perancangan dan merekabentuk pembangunan
sistem seperti yang telah dirancangkan. Di dalam fasa ini, kita akan
membangunkan rekabentuk utuk pelbagai komponen yang tcrdiri daripada
scnibina aplikasi, scnibina pcngkalan data dan senibina antaramuka. Rekabcntuk
ini dibuat untuk menggantikan sistem sedia ada yang telah dikenal pasti lemah
dun mcmpunyai pdbngui kckurangun hasil pcnyiasatan dan analise dalam fasa
Il:rdnhuili.
,I I'll HI 1\ l·l.�lIq1il1 : 1'l�lllhllllgl"lllll dun lmplcmentasi
1), dlllllill IIlsa im, kit.u ukan melihat dengan lebih dekat perjalanan fasa
pcmbangunan dan unplemcntasi Fasa ini berperanan untuk membangunkan dan
mcnycdiakan sistcm untuk beropcrasi Beberapa aktiviti akan dijalankan seperti
pcmbinaan dan pcngujian rangkaian, pembinaan dan pengujian pangkalan data,
pcmusangun dan puke] pcrisian, penulisan aturcara dan pengujian serta
pcnyediaun dokumcntusi.
), l-asa Kclimu : Sokongan dan Operas:
Autura aktiviti-aktiviti yang akun dijalankan dalam rasa ini adalah uktiviti-aktivti
pcnycicnggaraan yang tcrdiri daripada beberupa akuvui-akuviti lain iailll
pcnyclcnggaraan itu scndiri dan juga pcngurusan pcnyclcnggaruan. 'lcrdupat
bcbcrapa jcnis penyeleggaruan, antaranya adalah penyelenggaraan pcmbctulnu,










pcnyempurnaan dan juga pcnyelcnggaraan pencegahan.Penyelenggaraan yang
hcrscsuaian perlu diberi mcngikut pcrmohonan penyelcnggaraan.
,---_._--------------------------





















Rajah 3.1 Kitar I-Iayat Pembangunan Sistem (SDLC)
3.2 Model Air Terjun
Model dalam pernbangunan sistem dicrtikan sebagai pcrwakilan bahagian terteruu yang
diambil daripada alam nyata. Dalam kcadaan tertentu, model adalah sarna produk
schcnur. Tcrdapat juga model yang ditunjukkan dalam bentuk perwakilan grafik yang
Illl'III"'lldlll'l�i lukuran uilluk pcrwukilnn tcrtcntu, yang meuggunakan simbol-sunbol dan
111111\ I "�'\'I'11 V.l111J dilcrilllil daill�ililllal1li umum yang










Tujuan model proses perisian adalah :-
• Mewujudkan pemaharnan yang sarna terhadap aktiviti, sunber dan kckangan
• Membantu mencari ketidakkonsistenan, lewahan (redundancy) di dalam proses
• Model sepatutnya rnencerminkan matlamat pembangunan
• Setiap proses rnestilah disesuaikan untuk situasi khusus di mana la akan
digunakan
•. I",'









Pernilihan kepada model air terjun adalah disebabkan terdapat beberapa
kclebihan.Antaranya :-
• MII<iuh dircrangknu kepndu Ill�langgan yang udak biasa dengan pembangunan
PCIISIIIII
• Model illl holch mcmbcrikun pcmbangunan pensian pandangan tahap-tinggi
Ill�I)lII�HI proses pcmhungunan
• Kchunyaknn model lain udalah ubahsuai dari model air terjun
Walaupun begilu, terdapat juga kckurangan model air terjun.Antara yang dikenalpasti
udalah :-
• Tiduk mcnggambarkan cara kod dihasilkan kecuali sesuatu perisian itu sudah
bcnur-hcnar di laham i
• Tiduk mcnyediakan panduan untuk mengendalikan sebarang perubahan yang
hcrlaku pada produk dan aktivit:
• (Jugal mcnganggap perisian sebagai satu proses pcnyelcsaian
masalah koruna
model air tcrjun adalah hasil dar: proses pcmbangunan pcrkakasu»
3.3 l'cndekutan Bcrstruktur
Mclalui pcndekatan ini, pembangunan pensian mesti mengambil
kira saiz dan
kekompleksiti sistern yang akan dibangunkan.
Pendekatan ini adalah satu teknik
beroricntasikan proses yang yang mcmecahkan sebuah










kql!lda Iapisan-lapisan modul yang lcbih kecil I-Iasilnya sistem yang akan dibangunkan
lcbih iuudnl: untuk dilaksanakan dan disclenggarakan.
Rckubcntuk bcrstruktur dikenali scbagai teknik berorientasikan proses kerana scuap
modul member. pcnekanan kepadu binaan proses yang terdapat dalam sistem maklumat,
tcruuunanya proses pembangunan pcrisian sistem maklumat.
Modul pcrisian yang berasal daripada rckabentuk berstruktur dikcnaf scbagai Rajah
Bcrsuuktur Rajah Berstruktur asalnya adalah pengamatan kita terhadap tcrhadap aliran
data dalam sesebuah sistem atau program. Rekabentuk berstruktur dilaksanakan semasa
fasa rekabentuk sistem. Oleh yang demikian ia tidak mepunyai semua aspck rekabentuk
dan dengan itu ia tidak banyak mernbantu kita membuat












Salah satu daripada tugas utama dalam rasa analisis
adalah pengumpulan fakra.Di dalarn
fasa ini, saya perlu mendapatkan segala data dan
maklumat berkcnaan mengenai sistem
pembelajaran pintar yang saya akan bangunkan
ini.Bukan itu sahaja, saya juga perlu
mengumpulkan data atau maklumat
berkenaan kehendak-kehendak dan kcperluan-"
kcperluan yang disuarakan oleh pengguna bagi memperbaiki
atau menggantikan sistem
yang sedia ada.Tcknik-teknik yang say
a gunakan adalah so rotan dokumen, soal selidik,




kacduh pcngumpulan fakta di mana saya telah meneliti dan
IIluIIgIIIIlliiSIi dol<lIlIlcn-dokumen
tcrtcntu dalam sesebuah organisasi. Secara umumnya
dokulllCIHlokulllcn tersebut dikumpul dan diteliti.
Kemudian dibahagikan kepada tiga
kmnponcn iaitu dokumcntasi yang
memerihalkan ten tang organisasi, dokumentasi yang
mcmcrihalkun sistcm yang sedia ada
dan dokumentasi yang memerihalkan masalah
sislcill yUlig sedia ada.
l'cncliunn dokulllCIl-dokUlllcn
tcrscbut mcmbolchkan saya meudapat kefahaman dan
gllllllHllll1l rentang organisasi
icrscbut sccura kescluruhan. Sctcrusnya mcmbolcbkun suyu
mcnycmak sama ada sistem yang










Olll,lIl1i,�II�i ICI'�ebul. Antaru dokumcn yang diteliti adalah laporan tahunan yang
Illt:lIl\lIlldlillgi vi�i. nusi, objcktildan tujuan penubuhan organisasi.
Itl:lll:11111111 dllil Ill:lll\UI1LdisUUII turut dibuat bagi dokumentasi SDLC untuk sistern yang
scdia ada bcrmula dan dokumen pcrmohonan sistern, laporan penyiasatan awal, laporan
ullulisa, laporun rckabentuk, laporan implementasi dan laporan operasi
dan sokongan.
I 'elll:11I ill II tcrludap dokumcntasi yang memerihalkan masalah sistem yang
sedia ada
IIdlllllll mclilutknu pcnchuun kcpadu nota-nota cadangan dari pengguna, laporan
bcrkcnaan kegagalan sistem atau laporan prestasi sistem semasa
3.4.2 SOIlI Sclidik
Soul selidik adalall tcknik pengumpulan fakta yang menggunakan borang
ainu dokumen
tcrtcntu bagi mcndapatkan maklumbalas dan responden. Borang-horang
terscbut
dicdarkun kcpada responden yang tcrdiri daripada guru, pelajar
dan ibu bapa pclujar.
Mcreka akan diberikan kebebasan untuk mengisikan maklumat
berdasarkan soalan­
soalan yang dikemukakan dalarn borang soal
selidik.
3.4.3 Kajiau Perpustakaan
Kaj ian perpustakaan yang saya
rnaksudkan di sini adalah kajian ke alas tesis-tesis yang'
tclah rncmbuat kajian mengenai tajuk yang rnernpunyai










tcsis YUllg suya scdang jalankan ini. Antaranya kajian ke alas
sistem pembclajaran pintur
yang ingin dibangunkan dan metadologi serta pendekatan kepintaran
buatan apakah yang
scsuui uutuk mcmbangunkan sistcm pcmbclajaran pintar.
3.4.4 Kajian Internet
Kaj ian internet juga adalah lebih kurang
sama dengan kaj ian perpustakaan. Tetapi, ia
lebih menumpukan kepada sistem yang sedia ada yang telah dibangunkan
serta
pendekatan kepintaran buatan apakah yang
sesuai digunakan untuk mernbangunkan
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Rajah 4.1 Oral' Keutamaan Unsur Dalam Penggunaan
CD-ROM
Daripada soal selidik yang telah dibuat, didapati
bahawa penggunaan CD-ROM
pendidikan adalah kadang-kadang digunakan
oleh orang ramai. Mereka hanya
menggunakan CD-ROM ketika perlu
untuk memenuhi kehendak pengajaran dan
pembelajaran Biasanya penggunaan
CD-ROM adalah dalam pembelajaran seperu subjek
sains scpcru kunia, fizik, biologi,
matematik dan lukisan kejuruteraan. Unsur-Unsur yang
diutamakan olch pengguna adalab isi kandungan,
kefahaman dan grafik Kcbanyakan
pcngguna yang pernah menggunakan
CD-ROM adalah tidak berpuas hau dengan CD-
ROM yang ada dalam pasaran
kerana isi kandungan yang disediakan udak dapat











menarik. Kcsimpulannya, orang ramui telah terdedah deugan penggunum: CD-ROM
dalam pendidikan sejak dahulu lagi. Tetapi kefahaman mereka mengenai Sistem
Pcmbclajaran Pintar (ITS) adalah kurang baik kerana mereka tidak pernah didedahkan
dcngan sistem sebegini, yang biasa digunakan adalah pengajaran berbantukan kornputcr
yang biasa digunakan di sekolah-sekolah.
4.2 Keperluan Kefungsian
Keperluan sistem adalah deskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan bagi sistern
baru yang dieadangkan. Dalam rasa penyiasatan awal Kitar Hayat Pembangunan Sistem
(SDLC) tclah dijelaskan dengan serba ringkas keupayaan-keupayaan yang mampu
dilnksunakm: olch ITS yang akan dibangunkan ini. Fasa anlisis pula akan memperincikan
dt�IIglIII leluh mcndulam sctiap duripadu kcupayaan-keipayaan tersebut. Secara umumnya,
IICPCIIIIIIII �i�lIL:111 holch dililuu dalnm uga kategon iaitu keperluan kefungsian,keperluan
hukun IlllIIIIIg,LIIIIII dnu kcncrluun tcklliklll iaitll pcrkakasan dan perisian.
4.2 I\l�l'l�1'I1I1I1I Kefungsinu
Kcpcrlunn-kcpcriuun kefungsian adalah aktiviti-aktiviti yang mesti dilaksanakan oleh
scscbuah sistcm bagi mcmcnuhi kcpcrluan sistem. Tugas mengenalpasti keperluan
kclungxiun bagi scsuatu sistern hukunlah rnudah bahkan rnelibatkan beban tugas yang
sukur dan mcmakan masu yang lama Saya perlu membuat penyelidikan dan









proses-proses yang terlibat. Scmua
takta-Iakta dan maklumat yang telah dihimpun
dllllllllLYII dun dilclili dcngan terperinci untuk menakrifkan keperluan-keperfuan
k('lllllp,�illlll hllgl ITS ylllig dicudangknn.
'I cHIIII'111 CIIII'III kcpcrluun kclungsian yang
telah dikenalpasti iaitu empat modul yang
tcluh dilcntllgkull sebclurn ini.
I, Modul pcngctahuan
modul yang mcngandungi nota-nota kimia SPM
dari setiap bab yang telah
dipilih dan sci-set soalan tutorial dun ujiun
dari setiap bao-bab tersebut
nola adalah hcrbentuk kcnyataan pendek yang mudah difahami
set-set soalan dan ujian pula adalah berbentuk objektif
2, Modu] pcmbclaiaran
modul yang mengandungi proses bagaimanu petubclajura»
akun diberi
mcngikut sctiap katcgori pelajar iaitu
sama ada dan aliran sains atau
sastera
pelajar yang belum pernah menjawab
soalan tutorial bub asas, tidak
dibenarkan mencapai set soalan bab yang selepasnya (contohnya jika
pelajar tidak pernah menjawab
set soalan bab Formula dan Persamaan
Kimia, beliau tidak dibenarkan mencapai










J Modu] model pelajar
pangkalan data yang rncnyimpan data pelajar seperu nama, no pclajar dan
latar belakang pelajar iaitu sama ada sains atau sastcra
4. Modul pcngantaramuka
mcdul yang terdiri daripada beberapa sub modul seperu modul login,
rnodul pemilihan bab dan contoh, modul pemilihan soalan dan modul
bantuan segera
5. Modul penilaian
modu' yang mengandungi bagaimana proses analisa dijalankan ke atas
jawapan tutorial dan uj ian
4.3 Keperluan Bulow Kefungsiau
I\L'jll'illlllll buknn kefungsiun pulu aduluh dcskripsi bagi
ciri-ciri yang menycmpumakan
III�'JI �K'�HlIlllI �i�ilelll dan juga kekallgllll-kckangan yang menghadkan sempadan
atau skop.
11111\'11 1'ld('11 11lIl1l1ll1lkllll "iclHlglli 'ukscsori tambahan' atau ciri-ciri pelengkap kepada
111'1'\'11111111 Ill:llIllg�llIlI. wulaupun diilllggap sebagai
aksesori tambahan, namun dari
peispeklll'pellgguilil ianya mcrupakan cir: yang
utama bagi menentukan kejayaan sesuatu
sisleili. Apa yang lcbih utarna bagi pengguna adalah
sistem tersebut mestilah benar-benar










Oleh itu, terdapat lima keperluan bukan kefungsian yang telah dikenalpasti
iaitu :­
I. kecekapan
merujuk kepada sistem yang dapat dicapai berulang-ulang
kali tanpa
mcnyebabkan pengguna scsat dalam penjelajahannya
) kcbulchpcrcnyuun




mcruj uk kepada penggunaan sistem
oleh pelbagai peJajar dari pelabagai
aliran pembeiajaran pelajar iaitu sama ada sains atau sastera
'I kchcrkcsanan
mcrujuk kcpuda proses pcmbelajaran yang
berkesan tanpa menyesatkan
pcmahaman pclajar tcrhudap subjck
kuma
5, antaramuka yang menarik
mcrujuk kcpada antaramuka yang
mesra pcnggunu dcngun hlilang-blllllng
scpcrt: mula, akhir, menu utuma











,"4 Kepcrluan Perkakasan Olin Perisian
Kcpcrluan pcrkakasan dan pensran adalah keperluan
teknikaI iaitu deskripsi bagi
persei<itarall pcrlaksanaan Keperluan teknikal biasanya terkandung
dalam pernyataan
ohlcli I i r bugi sesliul u sistem baru yang dicadangkan.
I\.CJl(�I'IUIIII Pcrlul kasan
• komputer dengan Pcntiull1@ IV 1400 MHz
• hard disk 20.0 GS
• Memory 256 RAM




• Windows 2000 sebagai platform
• Macromedia Director 8.0 untuk rnerekabentuk
antaramuka
• Adobe Photoshop untuk merekabentuk
dan menyunting grafik
• Microsoft Access untuk merekabentuk pangkalan
data























,�l�llIIgllilllllllll dinyatakan scbclum uu, tcrdapa] pelbagai pendekatan
dan kaedah yang boleh
dljJ,llllllklill 11111 Ilk mcrckabcntuk scscbuah
sistem Akan tetapi, pendekatan yang paling
1)1111\'11" dil'.lIIIUliul1 dcwasn ini udulnh pcndckatan
berstruktur dan juga pendekatan
IWI(lIII'IIII1!lIlwlI ohick 'lcrnpi. bagi merealisasikan sistem yang akan saya bangunkan ini,
'lilyll tclnh rucnulih pcndekutan bersuuktur
I'cndckuran bcrstruktur ialah satu kaedah
konvcnsional pernbangunan sistem yang terdiri
dunpadu liga tcknik yang saling melengkapi
antara satu sarna lain. Teknik-teknik yang
bcrgubung mcmbentuk pendekatan
berstruktur ialah teknik pengaturcaraan berstruktur,
IlllllllSIl Ilcrsiruklllr dan rckubcntuk
bcrsuuktur (Stuctured Analysis and Design Technique
SA 1)'1'), Tcknik penguturcaruau
bcrstruktur rncnyediakan panduan asas untuk
mcuingkutkan kualu: pengaturcaraan komputcr.
Teknik rekabentuk berstruktur yang
mcmbolcnkun pcncatuman aturcara yang berasingan
ke alam satu sistem yang Icbih
kompleks UUIl bcsar Tcknik
analisa bcrstruktur pula mcnycdiakau kcmuduhun kcpndn
pcmbangun sistcm dan pcngaturcaru
untuk rncmahami keperluau-kepcrluan khusus
xcbcl urn mcreka mcmbuat rekabentuk
sistem yang akan dibangunkan.
Proses merckabentuk merupakan proses
kreatif yang memerlukan pemahaman dan
kcbolchan scmulajadi bagi menukarkan
masalah kepada sesuatu bentuk penyelesaian la
mesulah dilauh dan dipelajari berdasarkan pengalaman
dan pengkajian ke alas sistem
yang sedia ada. Oi











dih/lllgllllkall dan jangkaun pcncaparan
sistem. Kesemua ciri sistem seperti senibina
sislclIl Si,'it<':lIl, rckubentuk proses scperti
curta struktur dan diagram aliran data,
rcKnilcllluk untaramuka pcngguna,
rekabentuk menu, persembahan kandungan nota dan
IIIodul-modul
Scpcnumma yang telah diterangkan, terdapat
empat modul yang ukan digllbllllMkan
supaya dapat mcmbcntuk ITS yang
scmpurna. Empat modul tersebut adalab :-
• Modul pengetahuan

























































































5.3 Rckahontuk Skrin Atau Antaramuka
(\1111111111111"11 YIIII).� dirckullcilluk Illellipunyai butang-butang seperti
login, logoff, nota, tutorial,
Selamat Datang Ke ITS
Untuk
Kimia SPM
1'0111111111 dun ujiuu Puulan hipcrlcks juga















































5.5 Reknbcntuk Pangkalan Data
Mcrckubcutuk pangkalan data perhubungan perlu mengambil kira entiti dan yang terlibat dan
mcuggunukun kala kcrja yang scsuai. Bagi menghubungkan entity pelujar dan kursus, bagi
pangkalun datu untuk ITS ini, kala kerja yang sesuai digunakan adalah daftar Oleh yang
dcmikian, pangkalan data hubungan yang patut direkabentuk untuk mewakilkan perhubungan















Rajah 5.6 Perhubungan Antara Jadual Pelajar dan Jadual Kursus

























l'erlllkslIlIlIlIlI sistcm mclibatkun proses pcrnbangunan system secara
fizikal di mana ianya
1111:111111111/111 Illilivlll pcugkodun SCClInI mcnycluruh.
Aktiviti pengkodan atau membina
11/"1/1�1/I PCII)1,lIll11clllllun adalnb amut pcnung bagi menghasilkan
satu sistem yang telah
dil'allgliu scbchuunya.
l'iI�iI pcrlaksanntu: sistcm dilakukan sccara berperingkat-peringkat
di mana ianya bermula
dllri lilsa pcriaksanaan pangkalan data,
fasa pengkodan dan seterusnya fasa membina
1lll!IlIHIllllkll sistcm bagi mclcngkapkan scscbuah
sistcm. Kesemua fasa ini di bina dari
SIl(U modul ke satu modul yang
lain dan akhirnya diintcgrasikan untuk menghasilkan satu
modul uklur yang mcmbcntuk Intelligent Tutoring System (ITS)
Untuk Kimia SPM.
Kojaynnn akuvit: pcrlaksanaan
sistcm arnat bergantung kepadu bcbcrapa aspek lain
scpcru persckitaran pembangunan
sistcm yang melibatkan jcnis pcrisiun sertn pcrkukusnn
yapg digunakan, bcntuk pcngaturcaraan yang
diaplikasikan , serta maklumat sumhcr datu
yapg diambi] bagi mcnjayakan ITS
ini Gabungan kesemua aspek telah dipilih sccara
tcrpcrinci supaya ianya bersesuaian dengan keperluan
sistern serta dapat mcncapai











6,1 IVn:NYEUIAKAN PERSI�I(ITARAN I)EMBANGlINAN SISTEM
l'crsckirurnn pcmbangunan ITS ini mcrangkumi beberapa aspek yang berkaitan dengan
pcrisian di mana ianya mcmpcngaruhi pcrlaksanaan scsebuah sistem Ini bcrmaksud, jika
kcpcrluan bugi pcrsekitaran pernbangunan yang dipilih adalah teput dUll hctul, Illuka
ianya dapat rnclicinkan proses perlaksanaan sistern dan proses pcngkodan. Sebaliknya,
.i i ka kcpcrluan persek itaran pembangunan sistem tidak sesuai ianya mungk i n akan
mcmbcrikan ralat dan masalah di dalam proses perlaksanaan seperti masa, kos dan
sebagainya.
Oleh itu, adalah amat penting di dalam fasa perlaksanaan ini bagi meneliri segala
keperluan perkakasan serta perisian semasa
aktiviti perlaksanaan sistem dijalankan.
Amara aspek-aspek yang perlu dititikberatkan adalah kos keperluan,
masa capaian dan
kadar pcrnprosesan bagi keperluan perkakasan serta perisian yang digunakan.
6.1.1 Perkakasan
Ihlllkill IIdlllllillllCrilPllkll1l kcperluun pcrkakasun minimum yang digunakan bagi proses
pl'lllIksllIlIllIll ITS I Iutuk Kimia SPM:
• l'l'lllplwleslllI: Illtel Celoron Processor
124.0MB RAM,S OB Cakera
Kerns, 4Hx CD-ROM, 1.44 MB pemacu cakera
Papan kckeunci, tetikus
SVGA Monitor, pencetak












Berikut adalah merupakan keperluan perisian bagi proses perlaksanaan ITS
Untuk Kimia
SPM:
• Keperluan Persekitaran Sistem
Kcpcrluun pcrsckilaran sistcm adalah berkait rapat dengan kontigurasi
sistem
Ickllologi yang diguuakuu dun pcrsckitaran pengoperasian.
Semasa di dalam fasa
IIIIIIII.'1is srstcm, tcluh dillyulakall pembangunan aturcara adalah menggunakan
V 11111111 ( 'I I ()(). Tctnpi. apuhiln uba untuk mengimplementasikan apa yang
telah
dldnlullIll:llklln schclum im, adalah sukar untuk sistem ini
dibina dalam
pcrsckuaran Visual C-I+ 6.0 kerana jumlah
masa yang diberikan adalah tidak
scsuui dcngan tcnaga kcrja yang baru menjinakkan
diri dalam persekitaran Visual
(' I I (l.U. ITS yang didokumcnkan mungkin
boleh dilaksanakan dengan
mcnggunakan pcrisian yang tclah dicadangkan tetapi mungkin mengambil
masa
yang Ie!>ih dengun mcnggunakan kepakaran
individu yang inovatif dan creatif
dalam pcusian tcrscbut Olch itu, saya telah mengambil keputusan
untuk menukar
pcrisiar' dalam pembangunun
aturcara ITS ini. ITS ini telah dibina dengan
Illcllgglinakan teknologi Visual Basic
6.0 bersama-sama sistem pengopcrasian
Microsof Windows ME. lanya dipilih kerana lcbih mudah dipelaluri(
user
friendly ) dan mempunyai kcmudahan
membina antarumukanyn selldiri.
• PUllgkalan Data
l'ungkulan data yang digunakan
untuk pembangunan sistem ini adalah Microsoft











wilu !\ctivcX DataObjects yang diperkenalkan oleh Microsoft untuk mengakses
pclhaga: jcnis fail scpern pelbagai jenis pangkalan data seperti
Microsoft Access,
Microsolt SQL Server, Oracle dan lain-lain, fail teks, fail Excel
dan lain-lain.
Kucdah illi amat bcrguna dalam membina sebuah sisiem pangkalan data kerana
bolcl: IIIClllllllipulasikun pangkalan data mcngikut kehendak sistem.
(,. �.J ;\ I i 1'1111 Perla ksanaa II Sistcm
Sctiap IK:llgglinil yang hcndak mcnggunakan
ITS untuk Kimia SPM ini pcrlll mclakuknn
setup iaitu 'insrallauon' kepada komputer musing-musing
tcrlebih dahulu Sclcpus
'install', para pcngguna boleh menggunakan
sistem dengan mengikut araban yang diberi.
6.1.4 Mencipta Nama Sumber Data (Data
Source Name)
Satu surnber data telah digunakan bagi menjayakan
ITS ini. Sumber data tersebut telah
dibcri nama DbRs di mana ianya dihasilkan bagi mengintegrasikan pusat
pcnyimpanan
data iaitu pangkalan data. DbRs juga










Burikut adalah beberapa jadual yang terdapat di dalam pangkalan
data yang dibina.





tblNotes Menyimpan maklumat mengenai
nota-nota pembelajaran
2 tblPelajar Menyimpan
maklumat mengenai login dan kata laluan pelajar
3 tblQuiz Menyimpan
maklumat mengenai soalan-soalan dan jawapan
Menyimpan maklumat mengenai data dan
komen guru untuk
4 tblReportBook setiap pelajar
('.I.� Ml'lICIIJllli Dntll Sccnru Pcnuaturcaraan
Sl·�t:I)\lltil �i�lclll IllllkllllllUI scmcmangnya
menggunakan aplikasi pangkalan data. Segala
11111111 dllill Yilli/', dllllllsukklill
olch pCllggulia akun disimpan di dalamnya di
mana data-
dllill Icu�d)\11 IHllch dicaplli uutuk
mcmanipulasikan dengan menggunakan beberapa
tckmk pcngaturcaruu». Uagi mclaksanakan proses
panggilan pangkalan data ke dalam
sisklll, salll poiawai penyambungan pangkalan
data dengan sistem perJu dilaraskan.
!'iawai Iersebu: adalah ODI3C yang mcnggunakan
satu bahasa pengaturcaraan khas untuk
l'lIjlllillll dula dan pallgkalall data
iaitu SQL atau Structured Query Language.
I' omponcn ulailla S()L
adalah DDL ( Data Definition Language ) yang
llqlllllggllllgjawab untuk
Illcnddllwsikun scsuutu pangkalan data seperu mcncipta jadual
( Crcarc ) dan scbagainya. Kornponcn










\'11111\ IlL�l'lnllggLlllgiawab untuk melaksunakan operasi manipulasi seperti pilih ( Select),
Iil�llllI�jkllli ( lJpdalae ), pcmunbahan ( lnscrt ) dan penghapusan (Delete) data.
1'111"111111'111111111\111, lenlapat bcberapa lungs. utama SQL . Antaranya adalah untuk membina
I'lIlIBkllllll1 dnln dan huhuugarmya dcngan sistem, melaksanakan tugas-tugas asas
pcngurusnn data scperti perekodan, pcngemaskinian dan penghapusan data serta
melukxanuknn pcrtanyaaan yang mudah atau kompleks supaya maklumat dapat dicapai
dllri pungkalan data mcngikut kritcria yang diperlukan.
PcpgallircaraUIl pcmbangunan sistern ini mcrupakan satu peringkat di mana iunya
dilakukan dcngan menukarkan spesifikasi rekabentuk yang telah dibina scmasa fasa
illiplisis dan rekabcntuk kcpada set-set aturcara secaru bcrtcrusan, terkllwal dun
bcrstruktur Set-sci aturcara yang dibina ini akan dikembangkan kepada modul dun fungsi
tcrtcut u unl uk IllCIl1 bcntuk satu apl i kasi sistcm yang lengkap.
Fasa pengaturcaraan bermula dengan pernbangunan pangkalan
data dan seterusnya
diikuti dcngan penterjemahan algoritma kepada set-set pengaturcaraan kepada set-set
pcngarurcaraan. Proses pengaturcaraan
ini merupakan satu proses yang bcrtcrusan
ss�ingga ianya Il1cncapai ke satu tahap di mana keputusan












Horikul mcrupakan beberapa contoh pengaturcaraan yang digunakan di dalarn
penglwsilall ITS:




Dim mdbpath As String
'Create Connection to database
mdbpath = App.path & "\db_its.mdb"
constri ng
= "Provider=M icrosoft.J et.OLEDB.4. 0 ;Password=;Persist Security
Info=True.Data Source=" & mdbpath
Pcncrangan : Kod ini adalah untuk berhubungan dengan pangkalan data dengan
Jet Engine iaitu Microsoft Access.
• I\oil IIll1H'Unl l{cIIUI)jldJli rekud
Sd I )hl{s New i\I)OI)13.I{ecordset
/1111 "xcloc: NOSOIII!lIl rrolll tblQuiz
where NoSoalan="' & Textl.Text & "' and
III' 1',1 1&111"I .c vc ( (. .cvc I










MsgBox "No record found, Please click New button to enter new record", ,
"Intelligent Tutoring System"
Exit Sub
I ':Ild I r
.'Iql "Updnrc tblQuiz set tbl()uiz.Soalan="' & Text2.Text & "'," _
& "tbl()uiz.AnsA="' & Tcxt3.Text & "',"
& "tbl(,)uiz.Ans8=.::II' & Tcxt-l.Text & "'," _
& "lhl()l.Iiz.AnsC=="' & TextS.Text & '"," _
& "tbl()uiz.AnsIJ='" & Text6.Text & "'," _
& "thlquiz.tulor-" & Tcxt7.Tcxt & "".
& " where tbIQuiz.levd""II' & Level &
"' and tbIQuiz.Nosoalan=.::II' & NoSoalan
&11111
ActiveCollll.Executc sql










Noxoalun .. Text l.Text
Call SearchRecords(NoSoalan)
• Kod aturcara untuk menyimpan data
Sci [)bl�s ::.: New ADODB.Recordset
sql :-- "Select Nosoalan from lblQuiz where Noxoalan=" & Tcxt l .Tcxt &
'" Hlld
l.cvcl-" & Level &
"'"
Dbks.Open sql, ActiveConn, auOpenDynamic, adLockOptimistic
If Not DbRs.EOF Then














& "'" & Text I.Text & "',"
& "'" & Text2.Text & ''',''
& "'" & Textl.Text & ''',''
& "'" & Text4.Text & "',"
& "'" & Text5.Text & "',"
_
& "'" & Text6.Text & "',"
& "'" & Combo2.Text & "',"
& "'" & Text7.Text & "')"
ActiveConn.Execute sql
MsgIIllX "This Record is Successful Save!", "Intelligent Tutoring System"
1�11,1.;1l1l11l11 Text l.Tcxl
Cull Scarchl{ecords(NoSoalan)











6.3 PERUBAI-IAN YANG DILAKlJKAN
'l'lll !Input pcruhahan yang oi lakukan dari scgi rekabentuk program iaitu perubahan pada
IclfllilClltlil1 pmglUlll.
Rokubcntuk program di dalam perlaksanaan sistem kebanyakannya mengikuti rancangan
uWill scpcrt: dinyatakan di dalam bab 5. Walaubagaimanapun, terdapat perubahan yang
dilakukan yallg melibatkan pengelasan modul model pelajar dan modul pembelajaran di
Illll'W pcmbungun memutuskan untuk tidak menyediakan modul pembelajaran kepada
pcllljur mcngiku: aliran pcmbclajaran (sains tulcn atau sastera). Ini adalah kerana terdapat
pqhcl.aan yang amat ketara di an tara kandungan topik pembelajaran pelajar-pelajar sains
tulcn dcngan pclajar-pelajar sastera yang mungkin akan member: masalah kepada pelajar­
pclajar sastcra scmasa dalam proses pernbelajaran. Oleh itu, ITS ini hanya menyediakan
pcmbclajarnu Kunia khas kepada pclajar-pclajar sains tulen tetapi Il1Hsih bolch digllflllkllll
01411 pcnggulla-pcllgguna lain yang ingin belajar.
6-4 Dukumentasi
Dokurnentasi sistem adalah merupakan peringkat terakhir dalam pembangunan sesebuah
sistcm. Dokumcntasi sistem juga merupakan satu rujukan atau penerangan yang lengkap










il111YU mcncrungkun tentung proses pcmbangunan sistern tersebut. fa memberi gambaran
yapg jclas dun tcrpcrinci bcrkenaan Iasa-Iasa yang tcrlibat daripada fasa awal
pejnbangunan sistem sehingga fasa icrakhir iaitu pembentangan sistem.
Dokumemasi sistcm juga adalah amat penting di mana sekiranya terdapat ralat atau
maxalah kcpada sistcm, ia boleh dirujuk untuk rnembuat scbarang perlllmhull. Antnru
dokumcntasi yang tclah disediakan ialah laporan Iengkap pembangunan sistcm serta





















I<'UliU IH�llgllji!lll!ln system merupakan Iasa atau proses yang dijalankan setelah proses
pcngkodun sclcsai. la dilakukan untuk mengesahkan sama ada sistem berfungsi mengikut
kcpcrlunu dUll spcsifikas: yang telah ditcntukan. Selain itu juga aktiviti pengenalpastian
kc utax kllaliti scscbuah sistem dapat dijalankan.
7.1 STI�ATEGI PENGll.JlAN SISTEM
l'cruncangun stntcgi pcngujian sistem adalah bertujuan untuk merckabcntuk piawai dan
puduan dalam Iasa-Iasa pengujian supaya proses pengujian berjalan dengan iancur.
Sistcm diuji dcngan mcnggunakan lima jenis pengujian iairu pellgujiull Unit, pcngujuu:
Modul, pcngujinn lntegrasi, pengujian Sistern dan pengujian Pcngguna.
7.1.1 Pengujian Unit
Pengujian unit rnerupakan pengujian yang dilaksanakan ke atas unit-unit terkecil dikenali
sebagai submodul yang tertumpu kepada ketepatan, logik, syarat sempadan dan
pengurusan ralat .Ienis-jenis ujian yang dijalankan adalah untuk:
• Mcrnastikan aliran maklumat yang tepat di input yang di mana input yang
diterirna rnenghasilkan output yang dijangkakan.
• Memasukan syarat-syarat scmpadan dilaksanakan dengan betul berdasarkan










• Menguji laluan pengurusan ralat bagi memastikan sama ada pemprosesan akan
dueruskan semula atau beralih ke laluan lain apabiIa berlakunya ralat.
7. �.2 Pengujian Modul
Modul merupakan kumpulan komponen yang bergantung antara satu sama lain seperti
fungsi, proscdur, item-item dan objek kelas. Modul diuji secara berasingan dan terpisah
.
daripada bahagian lain yang terdapat dalam sistem.
S�p�lli yung tcluh diterangkun pada bab sebelumnya, ITS mempunyai lima modul iaitu
1 !I (lti II I pcngctuhuan, 1110dui model pclajnr, modul pembelajaran, modul pengantaramuka
dnll nuxlul pClIgllllulisa. Scbuga: contoh modul pengetahuan yang mana melibatkan
11I1I�'l"l Ill'liI',III1I.'11I1I I1l1lklllllllll scpcru mcrckod, carian, mengemaskini
dan menghapus
II'h(ld �;l'rllill kcscllIruhal1l1ya, ITS illi rnenggunakan pengkodan Visual Basic 6.0 dan
1i�!lIll1l1lgli!llillllllerluklll1ya ralal adalah kccil
W�IlUll I>lIgailllullapun, kebarangkalian berlakunya ralat di dalam sub modul sistem yang
mcmaparkun leks scpern halaman nola dan halaman soalan tutorial juga ada tetapi
kcllclllj)llIlllyn ,1l1gn udak scpcrti sub sistcm pcngkodan Visual Basic.
Selain daripada itu,
kCIIllIllgkillilll mlal dari manusiajuga mungkin
berlaku
I .angkah-langkah bcrikut telah digunakan bagi menguji
modul-modul dalarn sisiem ini:
• Kod aturcara akan diperiksa bcrulang kah untuk mengcsan ralat yallg discbabkan









• Mcniunn kcs-kcs bugi mcmasuka» buhawa input yang dimasukkan oleh pengguna
11111111 IIkllll mcnghnsilkun output yang diharapkan, kod aturcara digunakan untuk
Illengllwul i1i1H11 dari pengguna. Di mana kotak mesej akan terpapar sekiranya
input yang dimasukkan oleh pengguna tidak sah.
7.I.J PCIIgujinll lntegrasi
Selepas modul-modul diuji sccara individu dan berasingan, modul-modul ini akan diuji
hel Sll II HI dellgan modul yang lain sccara scrcntak. Setiap antararnuka akan diuji untuk
mcmusukun bahawa ia boleh bcrinlcruksi dengan modul-modul yang lain tanpa wujud
raln: yang bolcb mcngakibarkan kcgagalan ITS ini berfungsi Ujian ini mcrnbolchkan
pel'gesallun ralat-ralat yang tidak dijumpai semasa ujian secara modul. Walaupun bcgitu
Illh.:gmsi modul-modul yang dilaksanakan mungkin akan mcnycbabkuu lunhulnyu
rulll!
intcgras! Dcngan pcngujian ini, ralat dapat dikcnatpasu dan diperbaiki.
Untuk pcngujian integrasi bagi ITS im, saya memilih pengujian integrasi
Bawah Alas.











lJji Modul Pelujar ( halaman menu pilhan pclajar,
Pautan halaman lain)
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l'l'lq(llIillll SiS!CIIl merupakau peugujian kcpada
keseluruhan ITS untuk memastikan
III/llclIl IIkllll hClOpcmsi lallpa sebarallg
ntlal dan mcmcnuhi spesifikasi pengguna. Ujian
1111 IclfllllliHI kl:pudll kepcrillall I'UlIgS;UIl
JUIl kcperiuan bukan kefungsian.
• 1.L'I'CIIIIIIII 1'1I11gSlUIl mcrujuk kcpada ujiun yang
dilakukan ke atas fungsi-fungsi
yllllg 11<111 hcrusasku» keperluun
Iungsian. Setiap modul akan diuji bersendirian
1I111uk mcncmuka» samada aplikas: berfungsi
mengikut apa yang dikehendaki.
• Kcpcrluan bukan fungsian pula
merujuk kepada pencapaian sistem dari segi
kcsclamatan, masa tindak
balas dan memastikan antaramuka pengguna
bersifat
nnuah pcnggllna. lanya bolch dijelaskan
lebih lanjut dengan merujuk kepada
sisrcm seper!; bcrikut :
I" I J.j1all kcselamatan
lilian ini untuk
mcmasukan bahawa sisiem hanya boleh dicapai oleb
pcngguna yang
sah sahaja, sarna ada rnenambah, megemasbm
dan
mcnghapus rckod. Bcbcrapa
ujian dilakuka» untuk lIlellgC!lIhlli SUllla
IIda
sistcm balch diccrobohi
atau tidak oleh pengguna yang tidak sah
,. l)j ian rnasa
Ujian rnasa tindak
















, lJjiun untarumuka pengguna
Ia mcrujuk kepada pcngujian yang dijalankan ke atas antaramuka sistem
agar antaramuka pengguna rnenarik, bersifat ramah pengguna dan rnudah
dicapai
7.1.5 PClIgu,j ian Pcnggun» Sistcm
Pcngu.liall pcncrimaan rncrupakan peringkat tcrakhir dalarn proses pengujianan Scbclum
sistcm ini dapat beroperasi sepenuhnya, sistern ini diuji dengan menggunakan data
sebenar dan bukannya menggunakan data simulasi Data sebenar ini merujuk senarai
maklumat pengguna terdiri daripada maklumat pelajar
dan maklumbalas mereka.
7.4 JENIS-JENIS RALAT
Pegujianan juga dilakukan untuk mencari
kesalahan dan memperbetulkan ralat. Proses ini
dl�cnali scbagai Pcngenalan Kesalahan (I'emll Identifications
dan Pembetulan Kesalahan
(/"(1111/ Correction';
1 CldllPlI1 hchcr;qHI jcuis rulu! yang mungkin




I' CSIIlLllwll IIlgorithlllU bcrlaku apabila komponen
atau logik tidak
Illcllghasilkan hasil yang









III ungkin disebabkan kesi lapan semasa langkah pemprosesan. Antara jenis
kesalahan agoritma adalah :
,. Ujian yang salah untuk syarat pilihan
,. Pcngisriharan pembolehubah atau gelung berlainan
• Kcsalahan sintak
Kcsalalum sintak boleh diperiksa scmasa berlakunya kesilapan algoritma. la dapat
dikesull sclclah aturcarn dilarikan. lni adalah kerana adanya integrasi antara
1'(�llgkod:111 Visual Huxic dcngnn 'Microsoft Access Jet Engine' yang mengesan
II (\"lIlIjlllll dulnm CUIHIIIII mcnuuupulasikan data. Tetapi dengan penggunaan Visual
111),'lIe , IIHlsuluh pcugcsnnan silltak udak wujud kerana ianya dapat dikenal pasti
lellis siutuk mahupun kcdudukannya
• Ralnl pellgiraan dan kciepatan
I lcrlaku upabila implcmenlasi formula adalah salah atau tidak tepat
• I{alal dokumcntas
I icrlaku apabila uokumclltasi udak scpadan dengan apa yang
dilakukan oleh
.uurcnra.
• Ralal pcrkakasan dan pcrisian












Hcrluku apabila kcgagalan ditemui dan sistem tidak bertindak sebagaimana yang




















Dqlam bab ini akan dibincangkan mengenai
keputusan yang dipcrolehi, masalah dan
pCllyeie.'llliull, kelcbilulll dan
kelcmahun ITS yang dibangunkan, peningkatan yang boleh
dl_lHllIlllwlI put/a IIIHSH 1l1Idapull, cadullgulI




SeplIlljllllg peiliballgunan sistcm ini,
terdapat beberapa masalah yang tidak dapat
diclukkau Hcrikut mcrupakan di antara
masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan
.'1 istell I im dall jalan pcnyclesaian yang
telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah
Il�,.sehtJ I.
H. �.I Kckuruugan Pengerahuan
dan Peugalaman
l'cmbangun udak mcmpunyai
pcngctahuan dan pengalaman yang
luas semasa
PClllballgullan Slslclll ini




untuk Illcnjayakun sistcm ini dengan
scmpurna
13agi mcgaras: masalan ini,
pClllbangun telah
membuat beberapa rujukan dan
pClnbclajaran pcrsendirian.
Pernbangun telah
membeli beberapa buah buku yang
bcrkaitan dan membuat rujukan
di perpustakaan untuk
meneari sumber. Selain itu,
pcrnbangun juga mcmbuat
analisis eli bilik









YUllg luus JUIl disiplin yang tinggi membantu pembangun
dalam meningkatkan
pCllgclahllil1l dan memperbaik: kekurangan yang ada.
H.l.2 Kekuraugun Penguasaan Dalam Bahasa
Visual Basic 6.0
Pepiballgull pcrlu memahami keperluan
sistem dan mcnyesuaikan dengan kemaluran
pellgalurcanwll yang ada pada pembangun Ini menyebabkan proscs IX:lllllallgulHlIl
sisicill
im ugak pcrlana» daripada yang dirancangkan.
Pengaturcaraan bahasa SQL juga pcrlu di
kuji unluk mcmbina pangkalan data, intcgrasi
antaramuka pengguna dan sebagainya.
Olch itu, pcmbangun mcngambil keputusan
menggunakan utiliti yang berbcza yang
mudah untuk digradasikan. Pembangun menggunakan
semaksimum mungkin
pengerabuan dalam Visual Basic,
Microsoft Access dan penyataan SQL dalam
mcmanipulasikan maklumal. Semua
kod diambil dan dipelajari dengan lebih lanjut
dengan kaedah seperti perbincangan dengan
rakan, rujukan laman web bahasa
pengaturcaraan dan membuat rujukan
buku Visual Basic. Selain daripada itu, pembangun
turu! cuba rncllulis beberapa kod sendiri




l'l:IIi/Illllg'"1 jlll'll tidak mcmpunyut
kcmahiran multimedia untuk menghasilkan
1IIIIIIIIIIIItlidi VII "I IlIcllllrik.
Kekurallgllll kcmuhirat. dan










alatan pembangunan multimedia seperti Macromedia Director dan Adobe Photoshop
rnenghalang pembangun mengaplikasikan elemen tersebut di
dalam antaramuka sistem.
Oleh itu, antaramuka yang terhasil adalah mengikut kemampuan
aktiviti pembangunan
yang mana pembangun hanya menggunakan elemen
multimedia hasil rujukan ITS lain.
8.2 KELEHIIiAN SISTEM
ITS I Jlltuk Killliu SPM ini sccuru kcscluruhannya merupakan
sistem tutoring yang lebih
1 H.!III�ln�d(!l1l keplldn pcmbclajurun topik-topik
tertentu yang telah dipilih berdasarkan
'1l11.1I,111· �()1I11111 popular kcrtus Kimi!) SPM adalah dan topik-topik
ini. Nota-nota yang
111111'11111111111 IIdlllllll I'illgkas dan rnudall untuk diulangkaji.
Semua nota dan soalan tutorial
11111111111 Illl�llg"\llt sumdart Kcmentcnan
Pcndidikan Malaysia. Oleh itu, para pengguna
Ildll" pcrlu incragu: untuk kesahihan dan
ketulenan nota dan soalan tutorial ITS ini.
A'ltllnl kdchihal1 ITS ini adalah seperti
berikut :
WlIlUllplll1 sisrem ini tidak
membuat carian ke atas senarai pengguna, tetapi ia
111el1yediakal1 pencarian ke atas nota-nola dengan
hanya mernilih topik-topik yang
disediakuu
• Anuuumuka Pengguna
Aillanlilluka yang mcsra pcnggunu
dan rekabentuk yang mcnurik tlillpa hanyuk
clcmcn multimedia yang mcngciirukan.
Penggunaan 'shortcut key' Juga










111(,:111111111111 dipl:rlukull ulIluk rncnggunakan
sistem ini. Menu pilihan disusun
/WCIIIll IWlI.sislell unruk memuduhkan pengguna




sistem ini dengan mudah kerana tardapat
pellgglllHluli hur dan butang 'back
'. Pcngguna juga boleh membuat pilihan untuk
kc Inman-laman utama rnclalui
menu yang telah disediakan.
• Illtegl'di Data
I<l:kabcntuk pangkalan data yang baik
dan penggun.uu: RDBMS sepcrt: Microson
Access 20()O memastikan integrili
berlaku anrara data Aturcara kawalan yang
dibina juga membantu
memastikan inlegriti data serta keselamalannya. Ccnloh
intcgriti data ialah seperti aplikasi
rnengelakkan berlakunya pertindihan data iaitu
hanya satu data unik yang
dirnasukkan dalam pangkalan data. Penduan data yang
sama juga dipastikan tidak






berdaftar dengan login dan kata




sistcm scpcrt: mcmbuat pcnarnbahan,
pcngernaskinian dan penghapusan nola,
SOill,1I1 tutorial dan kOI1)(.:n











Pcrlaksanaan kod-kod aturcara Visual Basic akan dirahsiakan dan tidak boleh
dicerobohi oleh kerana telah disetup sebagai pakej.
8.� KELEMAHAN SISTEM
ITS untuk Kimia SPM yang telah dibangunkan ini mempunyai beberapa kekangan
dan
keterbatasan. Inilah yang dilihat pembangun sebagai
kelemahan sistem secara langsung
dan tidak langsung.
8.3.1 Topik-topil{ terhad
II H I 1111 Ilk 1\ ilnill SPM illi hanya mcnycdiaknn
lima bab sahaja daripada Tingkatan Lima
.lnu 1'111',1111111111':11111111 Tdapi scdangkull subjck
itu sendiri adalah terdiri daripada pelbagai
111111 VIIIII ncrlu diilwli 1I111l1k mcmpclajnn subjck
Kimia. Secara logiknya, pelajar-pelajar
111'1111 Illl'IIUlrllIllglillji scmuu topik yang sepatutnya
untuk berjaya dengan cemerlang
<111111111 Sl'M,
H .. '.2 SiS(l�1II Slalld Alone ( Bcrdiri
Scudiri )
ITS 1I11111k Kimia SPM adalah sejenis sistem
'stand alone' yang hanya boleh digunakan
olch pcuggunu yallg mcmuat
turunkan kc dalam komputer masing-masing Oleh itu, ia
111IIIYII 1l1ClllPUI1Ylli pClIggulla-pcllgglllIH yang









WpllllllHIII IT,� ini mcnycdiakan snalnn-soalan
iuroria' kepada pengguna, tetapi ia masih
Ildlll, IIll�lIlelll"" kcpcrlua» kcrtns Kunia SPM yang
terdiri daripada soalan-soalan objektif
tllII' ul"ljI�IIIII' yllllg 1IIlIIIgkili IIkan
mcmbantu pelajar cemerlang dalam menjawab kertas
I (111llilllll
8 ..�.4 AntllI'lIJllul{H Yang Ringkas
Aillarillllllka yang ringkas mungkin juga
adalah satu kelemahan kepada sistem ini kerana
liduk IIlentligslIlIg dan menarik
minat pcngguna untuk mcnggunakannya.
Selain itu, kesan
IIllej yang mcnarik dan aplikasi bcbcrapa
clcmen multimedia seperti animas: yang
iJcrscslIuian juga perlu untuk menghilangkan
rasa bosan sepanjang menjelajahi
pcplllclajaran mcrcka
8.�.s Kcschunnhili
Kllkallgan yang jclas dapat




ia masih terdedah kepada cubaan
penccrobohan kerana pengguna
boleh membuat berulangkali
kerana aplikasi sisitern in:
mernbenarkan sesiapa sahaja sekiranya
ia diprogramkan di mana-mana kornputer













H." PENILAIAN SISTEM OLEII PENGGLlNA
Pcnilaiall sistcm clilakukan selcpas ianya dibcrikan olch pengguna unruk mclakuka»
operas: yallg ditcntukan. Tcmpoh masa diberikan kepada pClIggurw
1I111uk IIIClllhillsukllll
dCligilll sislcm Illi dan memberi pcluang sisicm ini berada dalam kcadaa» sla!>i!.
Pada pcringkat ini, tujuan utamanya adalah untuk pembangun
mcnilai samada sistcm
yang dibangunkan itu memenuhi objektif yang
telah ditetapkan. Pembangun
mClllbandingkan sistem baru itu dengan jangkaan
kelancaran yang diharapkan dan
memerhatikan juga perkara-perkara yang tidak dirancang yang mungkin
akan berlaku.
Semua perkara dalam bentuk fungsi penggunaan
samada negatif dicatatkan dan
dipcrbaiki, rnanakala yang fositif diambil perhatian.
Kemudian proses penyelanggaran
aklill dilakukan.
H.5 PENINGI(ATAN SISTEM PADA MASA
HADAI'AN
II r; '''ilUh I\illlill SPM ini 11IIrupkuJlukuJllcbih bcrjaya pada
masa hadapan bukan sahaja
dill' �HW PCI hCIIIIlIIIIgUIl sislclll, Idapi juga
kcsan yang baik kepada pengguna-pengguna
IiI/ill'lIl ;\11111111 IlL:rI(l111I Yllllg holch dipcrlilllbangkan
untuk kabaikan dan kemajuan sistem
• MClllllJlllnllgknll pCllggullaannya
adalah terhad disebabkan ciri-ciri stand alone,
I I
� up ianya akan












web. Seterusnya sistem ini boleh dicapai
oleh pelbagai pengguna serata tempat
tanpa mengira masa.
• Sistem mungkin boleh drbina dengan
mempunyai ciri-ciri interakuf iaitu
pcnggunaan aplikasi multimedia kepada
antaramuka pengguna yang mungkin
aka» bolch merangsang minal
pclajar-pelajar untuk mempelajari subjek kimia.
,'1denl.'lllya ccrncriang dulam pcpcnksaan
jika sisiern selalu digunakan unluk
IIlellll1l1l1l ulallgkuji
• 11,li 1IIIIIIk Killliu SPM illi JrIulIgkin
boleh direkabentuk supaya lebih dinamik
I'lIdll 11111.'111 Illluupan uengun
rncnggunakan metodolgi kepintaran
buatan yang lain
scpcn i 'rule based' kcpada
scnarai jawapan tutorial yang
disedialkan.
• IlelwlIIlJallilll soalan-soalan subjektif
adalah perlu untuk melengkapkan pakej
lllclIgllClt/api pcpcriksaan
Kirnia SPM dengan menjawab
semua jenis soalan yang
lIt/II dClIgli1l bclul
• 1'l:l1ggUflililll dwrbahasa juga
bo/eh dilerapkan untuk
mcmbekalkan penggunn
dcnga 11 pi! ihan bahasa scperu











II,(� ( ';\ U;\ N( ;AN API J I(ASI SISTEM
UNTLJK TLJJUAN KOMERSIAL
ITS muuk Kirnia SPM ini dibangunkan khas
untuk rnembekalkan pembelajaran kepada
p�llI.lHr-p�liIlHr yang rnengambil subjek
Kimia SPM. Oleh itu amatlah baik jika sistem im
dapnt drgunakan oleh semua sekolah di Malaysia
dan bukan hanya sebagai sistem yang
di"ullgllllkan khusus untuk mcrncnuhi synrat
kelulusan subjek universiti. In adalah kerana
pcpggllllHan cd i 111�rakli rmasih tidak
meluas lagi di Malaysia dalam bidang pendidikan.
()I�II uu, wajurlah ianya dikomersialkun
kc seluruh sekolah menengah di negara kita.
PCllggullaall ITS dalam bentuk
cd-rom mungkin perlu mendapatkan kcbenaran dari
Komcrucrian Pcndidikan Malaysia supaya ianya































LHJlOnllJ Ihniah 'hhHP Akhir J/ll(WXES
31811WXES 3182)
SlIrjana Mudll SHins Knmputer,
Jabatan Kepintaran Buatan
llniversifi MlIlayn, Kuala Lumpur
Sisklll i'cnturcran Pinrar (Intelligent Tutoring System)
atau singkatannya ITS adalah
�iHIII xrstcm pililar yang berunduk scbaga: guru
secara individu Sistem pintar in: mampu
1l11.:mliagllosis pcngetanuan pelajar, prestas:
dan kefahaman pelajar tcrhadap scsuatu
lupik yallg dil-lcllljllri, mcncadangka»
tindakan seterusnya dan mcnyatakan maklumbalas
kcplIlja pclajar atau pengguna sistem.
Sa uda ra/saudn ri ,
'l'crlcbih dahulu.saya ucapkan ribuan
icrima kasih ulas kcsudrnn lIIH.!!! IIICllcrlllHI
borang ka.li sclidik ini. Saya scdang
membuat penyclidikan terhadau lahap kcpuusa»
Pl!llggllllU tcrhadap "Ala: Baniuan MCllgajar
Berbentuk CD ROM" yang digunakan di
sckolah-sckolah. Maklurnat yang anda
berikan amatlah pcnting bagi rnembantu saya
ullluk IllClllpcl'oleh garnbaran yang jelas rentang
penggunaan sistem tersebut. Olehitu,
saya berharap agar anda dapat memberikan jawapan
yang tepat dengan seikhlus l11ungkin.
Saya b(;rjanji bahawa setiap jawapan yang
dikernukakan adalah SULIT dan tidak akan
did(;dahkan kepada mana-mana pihak.
Sekian, tenrna kasih.
ArahHlI : Sihl potong yang tidak
berkenaan (*)









.Ianlilla : Lclaki / Perempuan
Bahagilill IJ : Soalnn
I. "l'crnahkah anda rncnggunakall
CD ROM pendidikan?
Yn / Ticlctk
.I iku I YII' tcruxkun, jiku 'TiJak' jawab
soalan 8.
I· CD I{OM pendidikan
tersebut ?
I I kill pil I em p linda
111t:flggU/l1l \1111
•










3. Bilakah anda menggunakan CD ROM tersebut?Pelbagai jawapan dibenarkan.
4. Apakah subjek CD ROM tersebut? Kepelbagaianjawapan dibenarkan.
5. Apakah unsur yang anda utamakan dalam CD
ROM tcrsebut?Sila tandakan
mcngikut keutamaan anda.
( ) Buny: ( ) lsi kandungan
( ) Grafik ( ) Kefahaman
( ) Animas:
(, oj< Adakuh auda bcrpuashuu dcngan kandungan CD ROM tersebut?
Y II / Tidnk
.Iil<ll 'YII' 1L�IWj ke suulun H,jikll "liduk' teruskan




H. +SeI)l�III"1 illi pcrnahkah anda mcndcngar tcntang
Sistem Pentutoran Pintar
(1lllelligellt Tutoring Sistem, ITS)?
Ya / Tidak
Jika 'Tiduk' terus ke soalan 10 .
.I i k a 'Ya' bagaimana anda mendengar tentang
sistem tersebut?
( ) Kawan-kawan ( )
Guru yang mengajar
) Mcmhuca ( )
Internet
) Tclcvisycn ( )
Lain-lain sila nyatakan
(J. Scbclum ini.apakah yang anda iaham mengenai
Sistem Pemutoran Pintar
















-_ .. __ ... _ .. _--
.. -.-
10. Apukah cadangan dan pcndapat
anda tentang alat bantuan pcngajurun berbcntuk

































ITS untuk Kimia SPM rncrupakan satu sistem tutor pintar yang mcnycdiakun
pcrnbclajaran subjek Kimia kepada pengguna-pengguna yang akan rnenghadapi SPM.
Sistem ini merupakan sebuah sistem maklumat ringkas yang melibatkan nota-nota
pembclajaran dan soalan-soalan tutorial. Terdapat juga aktiviti seperti perekodan,·
pemansuhan dan pegemaskinian maklumat ( nota dan soalan ). Ia menggunakan bahasa
rnelayu dan arnat mudah difahami arahan-arahan yang diberikan. ITS membuat
penganal isaan ke atas jawapan tutorial berdasarkan kategori soalan iaitu jenis mudah,
jenis scderhana dan jenis susah. Maka seterusnya membantu pengguna menjawab soalan
bcrdasarkan tahap pencapaian pelajar.
1.1 Masuk Sistcm
1IIIIuIlHili ulama adalah masuk sistcm di mana anda perlu login dengan kata laluan yang
Ildllh didllllllrkllll, Jika bclum pcrnuh mcuggunakan sistern anda perlu mendaltar tcrlebih
.luhulu (kllgllll mcngklik pudu butung 'IWCJlSTER'.










�II rJJJ D �� I� "ll i)TESIS II I Qhkmi,,·1 S!Proiect..·1 '!JMANU· .. II I:l HAl...
I{ujnll 1.1 Iluiuman Utama ITS untuk Kimia SPM
2.0 PJi:NI':HANGAN MI�NU PILIIIAN
Seliu!> haluman xistcm bagi sctiup kutcgori pengguna adalah
berbeza koruna mernpunyai











Rajah 2.1 Halaman Menu Pilihan
Tcrdapat tiga menu utama dalam ITS ini. Seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 2.2
sctiap pautan menu akan membawa
anda kepada pautan yang berbeza mengikut
kcxcsua iun muk lumat yang anda kchcndak i.
/I" NOTA
Klil plldll IHlllIl1g ini ukun IIlClllhuwu pcnggunu
menjelajah halaman nota yang
di."l'diilkllil iairu lcnillplil lilllll (npik dari Tingkatan












..; Kadar Tindak Balas
..; Termokimia
..; Pcngoksidaan dan Penurunan
).- PRA-UJIAN
Klik pada buatang ini akan
mernbcnarkan pcngguna menjawab soalan-soalan pra­
IIjillll scbanyuk 10
soulan untuk mcncntukan tahap pengetahuan pengguna
lerlllllfllp suhjck kimia.
)<0- U H �(WII'






11/11111111111 pClllllllhir hanya bolcf dicapai
olch pcntadbir yang berdaftar dengan login
dan
kulu lulunn yllllg SIIIl.
I\plIllilu bcrjuyn logill,

























Ilcrikur adalah pcncrangan mcngcnai tiap-tiap
capaian menu berikut:
• NOTA
Klik pada butang ini akan
mernbawa pentadbir kepada halarnan pengemaskinian
nota dan penambahan nola
baru j ika ada.
• VJIAN
Klik pada butang ini
akan rnembawa pentadbir kepada
halarnan pengernaskinian
soalan clan pcnarnbahan










Klik pada butang ini akan rncmbawa pcntadbir kepada halaman uuuna sistem iai(u
halaman login.
• SAVE
Klik pada butang ini akan mengesahkan pcngemaskinian telah di buat ke alas
komcn pelajar iaitu pengguna-pcngguna sistem.
4.0 RUMUSAN
Diharap para pcngguna berpuas hati dengan sistem yang dibangunkan
dan selamat
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iii I\r t cI 11J:;cltll dill (Ili 11({'kodJ) !'Is In eqc
II I I fo " I,I ( Iii (c) I
i
o '1'0 Oi lR!ko J - J
lltJllj) unl _ 111' (HI k I DI ako 3 + 1)











11<lllliI�11111 1111 (1(1111 j 11111(ol(i)(l.! I I)
I ,I I I 1'111'" I: I I 1<)( I : II j ( II, 11111I� 11111)
1\1 r,,','I'III:;II,11 ilil I (i I :- 1('II1I.1N1lm
Iii' 1'11'1 ' 1'1 I III 11,11111I� 11111
:;111)
'ill I' :;1J!1 ('II('l'k i II<x I �;(.I (l(illlDNum I\s Int oqe r )
1lIllCIIIIIIII,'xil,1 ill .r t r.rv, IJrnerilt:c another random number
Ilpller Illi 1)II"lj('1'
I"x I :11 (I
1111, J 11111 I (II I r rl y N o J 0 d I iJ 11 I )
I) '1'" I))J 1)(' I





;111� :;111) ('I)I'I'k 111';x i :;l./ (l(iJI1IJNUIli Ilf, lnl�cq(�I')
1IIIICllllllil ,'xil;1 ill.ll r a v , qCllcralr; ano l.ho r random number
,)PP(�r II::, l nt oqc rI' ' .:,X i:; I, ' I)
t lJlllJl.IlHi (I\r r c1yNo:;()<I I <1112)
J ..:: 0 'J'() Up]»: r
J I 1\ r r ,I y N ();; () il I illl!. ( i )
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1(,12 Sub c:t edifJ.::xistJ (1\ nDNum As Integer)
un num x l s t in ar r ay. generat anoth r random
number




'::: 0 To r











.l o :jlliJ (;()l1lllldlldl r:lick()
.q l1. II:, :; I. I' i II (j
:qll. /\.') :)Lrill(j
, ":::;(�I(�cl l otj in lrorn l,bLl?tdajar whe re .loqJn='" & Texl:2.'I'(�xl
/,
'"''
(lPC:'11 :,q I I., /\el, i vor.onn, adopenstatLc, adLockOptimistic
1 [Jbl(!3 .1-:01' 'I'lll�11
,'irJl\0X "Til i:; n.imo i s a l ready exist!, Plea�ie register again
I"
. , , "Lnt eLliqerit Tutoring 5'r
xil� :)uh
r
"Insert: i n t o tblPeJajar values ('" & Textl. Text &
, ')"
'" '"




"Insert into b l r e ortbook values('" & Text2.Text & "',0,0,0,'"
& "1" & "','0')"
eConn.Execu e sql
lltIO ..., Text2.T(�xl:
"_ HsgllOx("Your 1\(�CJi..s-r ion 1s successs : Click
YES for entering pra-ujian", vbYesNo, "In
nt Tut o r i nq svst cm")
II L -= (i Tlien
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oH:xi..�:it 1�0 Ln l.eqe r
.
nee tJ�n SW(·� r l�s J n t (�C) e r
O[lyl\rl�jweF Ih r nl.eqe r
c Sull Cojnmanrt l CLick()
I /\: ; :; I I i n ( I
...
I!I/\IIIIWI'I /\:; :;\.r i Ilq
I "Ii II: I /1: I 1111, '1\1' I
I I 1\ II :: I I I II' I
\../'1',111<11' /111 ::1 I 111'1
, "11111 I' I
,II ,I 'II ,I I" II
111111 I '1'111'11
(11,1 I" II I '1'1 III'
IIIII'I/\II:IWI'I
:1('11 ()liI IIJlI)
II: Il' r !III:"WI' I'
: i (, I I (II i l i" II I
IJ:II'I /\ll:;W" I
:J(' I I 1 )1,1 i, I1II1






'I' r III� 'l'hcn
lie"




('1111I'I'I/\IIIIWI'1 - ('III' r �cLl\.IlSW(�r
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l"dll'II(I,r:dpl.ioJl "" Cjtr(WrOI g/\nSWl�r')
" I I
1'1) I r I I II� CI) I I (�( 1/111:iW"!
r / I:llJ.Soal.i.l11
." L 00
II 1'1' I III \I:, <J(I 'I'I)I�ll
N(�W'I'dilrlll �; llldl�11LTallap
t 1.
1I1:;Cj "I\IHliJ lJ(;rjdYd mendapa
t
" & cStr(l?eratus) & '''/,'' & vbCrLf:'
(., "1\111\(1 :;�ki1ra))g be ra a
(Jnm 'l'ahilp
" & NewTahap & vbCrLf'
f.. "1\1111.1 !)I�r j' v o me uasa i sr-mua
mbelajaran" & vbCrL[
[., "Kckd I kil)) Prcs t si
Ceme r La: 9 Anda Sehinga SPM"
Msql3()x 1I1:.->(J, vlJOKOnLy,
"Intellig nL Tutoring System"
I'; I s I f jJ r US o
Th
1 f S· -n
- 'l'i.,IlWP > 1 Then
N \wTdll P ..; -tud ntTaha
- 1
IIISe) "1\1 d hal y
men d CStr (Peratus)
& "�" & vbCrLf
I-. "l\.n
' sck: r ng ber da da
l am rahap
" & NewTahap & vbCrLf
& "s l a : )k' nkan
ke hamCl kot sep dan perhubungan
ant a r a konsep k inu a
"
Ms lJox m!.iCj, vbOKOnly,
"I









III d n .. ;,�
/. ",jcII11jdll cuba rnellgllafa.l f a k t a .lanya membuang masa."
& vbCrLf
/, ":; i 1 d 1 .ihamkan se t iap top ik , secara automatik anda akan menglngaqnya"
M:illllllX m.q , vhOKOn Ly, "T.nt l Li qent Tutoring System"
1< Iii I I 1
1':1:11'11 1'1'1 Lil,u:; "GO /IJld PCIat:us < 90 Then
Illi <I." /,
111:111 "/11111., II(IIIY;I Jllellc[,Jr)al:
" & C)tr(Peratus) & "'(I" & vbCrLf
/. "11111[,1 111,I:jlll Ill!I"ddd c1dldlll 'l'dllrlJl" & New'l'ahap & vbCrLf
/. "/lllllrl munq k l u mas i h Irl(�nqqlJnaki.l1l pendekal:an lama."
& vbCrLf
I. ",lrlllL]cJn Cllb,1 1lI(�nghc)till. !,'ahamkcln se t i ap konsep
dan ingatkan semua formula pe r sama.
vl)l; I III
I. "'1'1' r 1J:,kdll llsdl)i)! Semoga Be r j ay.i !"
1"1:irJllilY. m:«}, vlJ()I<OII Ly, "lltl:ell iq(�111� 'l'ul,orlng syst
em''
1<lld I I
(;<111 Ilpr!'1 Ll)I((�JlrH j,Jjuok (l:'eriJl:u5, Clllt: (New'l'allap),
eInL (Sl:udent'l'allap) )
r III1MiJ i fl. ;;)]()W
IjlllllilrJ M(�
I<x i l ::, II)
1<1111 II
"::;l�II;CI, k I'r oni 1,1J1Quiz where level=='" & student'l'ahap
&
"I and no so a l an= I
" & IIrrayNoSoalar
)11 o r _ I) I. rll"
))1;)(,; - I�cw AIJODIJ.I(ecordset
.Open �ql, IIc(,iveConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic





rex 1.'1' x t = DbRs.Fj 'lds!Soalan
JPtionl.C21p,ion = DbRs.Fields!AnSA
JPtionl.Value = False
JPtion2.Caption == 0 Rs.Fields!AnsB
JPtion2.Valu> = False
JPtion3. C pt ion == DbHs. fields! AnsC
JPUon3.ViJlue -c l-'alse
)P,lon�J�ap"i(JlI ;;: IJ 1\�i.rie1ds!AnsD
)p'jol)�.Valll! - I"dls�
��(jllox "Rn k od "idiJk JllcncukUpi", , "Intelli.gent
rutor ine System"
':x i t ;)\1)')
I I
ilill
u , !Iii I 111"llil fll«('IJlIIIIIIJr1k(II(!rclIIJll /\:1 1111('q(�r,
NewTahap As Integer, CurrentTahap As Integer)
, I" I till Ii 1111' II/I :; I I I I \II
'II /1 I ,I I I1111
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_
I, II \ III' I (' II ) 'I I II
,II I. :; I_ IJd C 11 t J I)
FieldNarne & "1 ==
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BoX "Rc kod sudah d imasukkan dalam Buku Laporan anda", , "Intelligent Tutoring System"
Sub
'late Sub Command? Click ()
Box Dbks.. Yields! Tutor, vbInformation, "Intelligent Tutoring System"
Sub





tee I:An .'_iWC r 0
!Igl\nswer - ()
n I.l! r -" ()
it. i ill i zo ob j Ccl:�i
11.111 (i I . ( : i if) I i () II "M I l I .1\
"
" I I I . I
"
I P I I "II "II"
II.'I'I'XI "1<1 i J.: MIll.!1 1111l.llk llIelljdwrliJ ;i()rllclil t.utor i al anda"
II I II I ,1'1 lJ i[ I" II
1"11 I , V <I III" '
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I 'I (,1111 II I II
11111.1 IlJ,j 1,I11
11111111 H I I IJ I I (' I 'II I I I: i I II ( I, 1(. iJ b a S c
"�11!1(11'1 ('1)11111. (1]();;()(II(III) JS .Iuru l ah l r om tbl(Juiz where
level =1" & Student'I'ahap &
"'"
11111(�i NI'w 1IIIOIIII.I(l!Cord:;'t
j,IIII('11 :1111, 111'1 i VI ,('01111, ddOpenDyni:llllic, adLockOptimistic
I i I :; (J,[ I ,[ II
I \ I I �;I I r I I • III
II
1\ I II/.(lblr! 'I'II(�II
III 11(1' kl)( I
" II,
. (" Ii" I I III
III I I (' :; () r l I <III
1\'llillllllll /\:1 Ilill!III!1
I 11 T() II i 11(i'kI1(i _.
ICllllJNllll1 1111 (1(lld I i II{dod t· 1)
(',I I I Cl ('I'k j II':x i :il (HrlnI)Num)
Will II' 11111111< i :;1 I
1{<lIlIINIIiIi 111 (lInd
* Bil.l{ ko I 1)
(ill I ('!II'ck i ! i':X i:i (I iJl UN 111)
WI'lld
1\1 I ,JYII);;lld i rill (i) Hdi111NlIJI1
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1111:11 II
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I.t! V (:� I /1 �i :; I I i II (1
I�( I") I.) I (I c I II I\�; I III, ( ! (I ( ) r
:;Oill,'lll 1\:1 .: I I 111<)
/111:,/1 II:; :; L I i II q
II II:'; 13 /\:; :,; l. I" i II 'i
[\1l::iC II::, �)LtilllJ
[\11:,1) II:i :) I, r', i 1111
1111"iW(� I' I\:i :; I r i lie I
l'ut o r /1,', :it:rillt)
,I. 'l'cx I. " "
). 'l'ox : " "
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I. Text := " "







�_e Sub Co�bol Click()
)11ibol.'I'�xt "" "'!'cdlrJP 1" Then
�(�v(,d ;:.. "J"
[f (:ombol.Texl: "'I'ahap 2" Then
,ev ) l - "?"
I! r;nmbo I . 'l'e x t: "'I' ilrlp 3" Then
,(' V (� I
" i "
�II'II\IIX "WI(JII(II<III('rilllj lia t.a ! !". , "rlilclliql�nt Tutoring System"
'" I I ',III (
II
11,(11
I', I I I 11111" I' I I I (I 11111:;", I Iii II )
I( II /\:, :; I I I II q
Ii Ii ( ,j II ( ,
":;" I (" 'I
II I,' ) /111 , 1(' t
'
I ) I ( I: j(' \.
II (Jill IIlI lui'/. wh .r c I �vcl-'" Level
& '" an nosoalan='" & NoSoalan &
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inswer_::: . F'i e Lds l Answe r��tor � .Flelds!Tutor,,1 th
nopu I a I:(� f o rm
; Illl
III' :1111, 1"'1'111,111'1 I1IIII ()
1"111
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" 11",1
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II' :"111, r : I. I'd r 1,'(,1'111 ( )
,'['{\X I " II
,'I'I'x I " "
, '1\: x I " II
,'1\: x I II "
, '['I� X I 1111
, '['I; x I till





, I � I 1'1 I I
" ,1\<111111'111 "II"
) ,1\, It II I ('III "I \"
),I\<lJiI I 1'111 "('"
)., Ililt! 111'111 "I ,"
II1,
I {' :iLIIJ (;rnLi:'c1V(' eli 'k ()
',I II:; :i I 1- i IHJ
nllol,Texl
"
V I � I
" I II
J romlio l ,'\'I�xl
.) vr: I ";"
I C(lIIIIHl I ,'I'()X
'V (� I " I"
liqllox "WrOll(jl<11L!I'ill(j l) La!!", I "In elJigent Tutoring
System"
)( i L :iu
I
)1 s - New AUODU.kccor s
"�;(,l c No�o(dall f r om .1 u i z wh
re No'o 1 n='" & Textl.Text &
'" an L(�vel""" & Level










1)1 I)I)I(:J, I«W 'I'III!II
M!lqUIIX "1«('1;1)1 Ii I:; r l I n':.idy ex i s t s ,
III 11111 :;Y:II' (lill"
I<x It: : ;1111
II
L)leade Click update button update data








i; 'l'o x I / ,'I','x I II , II/,
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/, '1'1 -x I II, 'I'IIX I: " I "/,
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/, 'I'I�X l. I, 'I'll X I. II') "&
lX "'I'll i Ii l(l�(:l)rtl i Ii :)IJccc�),'j[ul Save!" I
II <ill·' 'I'c!x l. I ,'J'l!X l.
�;(:II \"('III«(�(;()\'(I:; (Nu::()(1 I dll)
l.r: :.iuh CllIlLLCiJr r:l.ick()
Clean'orm
ull




te ub Cmdpr vious Click ()
!: No'o 1. n :::: 1 Thr:n
oSoaJ n -= NoSoa]an - 1
dl.l .ear c kecor s(NoSoalan)
"Intelligent TUt()l-illl) :;y:JI.I1111"




II In tel l i qcn t Tutoring Sys ten"
lib
\ (� !i\ll) (Olllll.No:)Oc)I all ()
'II 1\:; :;I.I'iil(j
Iii" I I , '1'1')< I "'I',JiI,q) I" 'J'1H'1l
1'111' I " I"
I I " ,lid" I I 1"1i I
" '1', J] I, II ) )11
' 1'11(111
"'lit I " ,II
I 1 '11111111,1 , '1"')11 "'1',111,11' \" l'll(lll
111/t'l II I"
, II 1 I II "J I I '11'1 I II I I' I 111'1 II, II r I I
I II
II III
"11111' II I (j1!1\! 'l'u t.o r i nq syst m"
III









()Pl�ll ;·;qL, /\ I
.
"\C • L vet.onn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
I an �, 1'1) )I�s. I, j c l ds ! No:)oa 1
. 'l'cx I C· ,co ,;) I: r (NO:':;Ud LJI\ + 1)
ub
te Sub Cmdriex t Click()
)s 1
.
oa an = NoSoalan + 1
311 SearchUecords(NoSoalan)
lb
:e Sub Checkl�eco rds ()
Jl J\s S t r i n CJ
lb
:0. Sub Cindlww C Lick ()
I� .1<lliil) I (�(I 'l'rur:
,
1[. Ii I 1'1 ) I III
1111111 �I"::II"I ,III
"::III'IIII,IIII"I,II,,"lld:()
II /111 :; I I 111'1
II ,I I, ,I
"I " I"
1"'1111", I 1"1' I
IV \! I H II'
I :lllliI", I . '/"'X I
'VI: I " I"
" I ,III II' I" '1'111'11
i'IIIIIX "Wllllil) 1<lill'l ill'/ IJcJta! !",
, "Intelligent Tutorirlg System"
II ::111,
(:; ,1<01' '11jllll
i'II\(IX "t�IJ 1I'\'IIIt! Ir!llilci,
l)l(�cJsc c;1 ick Nl'w illlLLon
to enLer new rccotd".
1:1\.(":111"
(II :;llh
" ln t.r: I L iIJ(�11 L 'l'u t:
"IJ[Hlclll' \IJIl)llil. :ll'i I.ill
ulz.:.ioc.ildll=='" Iv Text .1'2xt 6.
"1.'1>1 III {.. /\11:;/\
'" I, 'I'('x\.'l.'I'exL ''',''
" I � 'j' &
"' "
I I J 1 fJ II 1 I, . /\ lj; j I \
,,, Iv 'I' , : x '!.
:> X ,
"(1)/ III/.. /\II:;C
II' I> 'I'(�X :).Text & ''',''
"\lil()III,.. /\II:,IJ
II' r, '1'(�xt6.Tex- & ''',''
"lhlwli/.. illl.or













I;" wll�rl.� tIJI.()uJ.z . .ievel:='" & Level &
II, and tblQuiz.Nosoalan='" & NoSoalan &
"'"
11I1I "11111 II1I1 I I I II"il I'I" ,I ('I , I "{u l.ell l qnn l 'l'ul.o ri nq System"
'1'1'11 I I, '1"'111
1)1./\1/1/111'111 "'I',ilIIIjJ I"
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MsgBox "No record found!", , "Intelligent Tutoring System"
lExit Sub
If
"Update t.bl No t es set tblNotes.Notes",II' & Textl.Text
&
'" "
& "where Topic""" & Combol.Text &
'" and Subtopic='" & Combol.Text &
"'"
iveConn.ExJcuLe sql
Jox "Reco r d is successfu 11 update! ", , "Intelligent Tutoring
System"
Sub
I/(.Il.(; !iulJ (;r)lllllldlld', CLLck ()
:; (11 1\ :: :;Lril((j
" � i'l I I 'I ' I
11,"
11<111'/1 II'IIII I III 110 Ln,'.i wll('I'(! I('pil'
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